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I n t r o d u c e  i ón
t i  o b j e t i v o  de e s t e  t r a b a j o  es  e x a m i n a r  a l g u n o s  
d e s a r r o l l a  m e t o d o l ó g i c o s  q u e  i n t e n t a n  m e j o r a r  i a  
c a r a c t e r i z a c i ó n  e i d e n t i f i c a c i ó n  oe l a s  f i r m a s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en 1a i n d u s t r i a .
L a  h i p ó t e s i s  de t r a b a j o  en q u e  se bas ó el  a n á l i s i s  
f u e  q u e  l a  d e f  i  n i  c i  ó n (Je e s t a b l e c i m i e n t o s  P Y ME S 
b a s a d a  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  n ú m e r o  de  p e r s o n a s  
o c u p a d o  es c a d a  v e z  más d é b i l  p a r a  c a p t a r  y d i f e r e n ­
c i a r  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de f i r m a s  e c o n ó m i c a s .  E s t a  
d i f i c u l t a d  s e  h a c e  a ú n  má s  e v i d e n t e  c u a n d o  s e  
i n c l u y e n  c o n s i d e r a c i o n e s  de t i p o  t e c n o l ó g i c a s .  E s t a  
s i t u a c i ó n  r e v i e r t e  p o s t e r i o r m e n t e  en una p é r d i d a  ae 
p r e c i s i ó n  y d i  r e c c i a n a 1 i d a d  d e  l a  a c c i ó n  ae l a  
p o l í t i c a  p ú b l i c a .
En l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  se e x a mi n a n  l a s  c l a s i f i c a ­
c i o n e s  más f r e c u e n t e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  i d e n t i f i ­
c a r  e s t e  t i p o  de f i r m a s  y s e  r e a l i z a  una p r o p u e s t a  
m e t o d o l ó g i c a  a l t e r n a t i v a  o r i e n t a d a  e x c l u s i v a m e n t e  a 
d e l i m i t a r  e l  c a m p o  d e  l a s  PYMES m a n u f a c t u r a s . En 
s e g u n d a  l u g a r ,  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  e v i d e n c i a s  
e m p í r i c a s  p a r a  e l  c a s o  a r g e n t i n a  u t i l i z a n d o  b r e v e m e n ­
t e  l o s  d e s a r r o l l o s  m e t o d o l ó g i c o s  p r e v i a m e n t e  
p l a n t e a d o s  y se d i s c u t e n  a l g u n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
que p o n d r í a n  de m a n i f i e s t o  l a  n e c e s i d a d  de c o n t e m p l a r  
c r i t e r i o s  c l a s i f i c a t o r i o s  d i f e r e n t e s  de PYMES s eg ú n  
i a  a c t i v i d a d  m a n u f a c t u r e r a  q u e  d e s a r r o l l e  i a  f i r m a .
F i n a l m e n t e  a g r a d e c e m o s  l o s  c o m e n t a r i o s  r e c i b i d o s  
d e  D a n i e l  A z p i a z u  y de  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  e q u i p o  
C F  I - C £ P A L / PR I D R E . A s i m i s m o  a p r e c i a m o s  mu c h o  l a  
c o l a b o r a c i ó n  en c o m p u t a c i ó n  de F e r n a n d o  J u á r e z .
EXAMEN DE C R I T E R I O S  PARA LA I D E N T I F I C A C I O N  DE FI RMAS 
PYMES
E l  p r o p  j em»  oe I a  d e f i n i c i ó n  de PYMES
La d e l  i mi t a c  i ó n  y c u a n t í f i c a c i ón d e l  u n i v e r s o  ae 
i n t e r é s  - d i f e r e n c i a n d o  e i d e n t i f i c a n d o  d i s t i n t o s  
t i p o s  de PY ME -  es  una t a r e a  c e n t r a i  s i  se v i n c u l a  con 
l a  d e  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a  e f e c t i v i d a d  ae  l a s  
p o l í t i c a s  d i r i g i d a s  a e s t a s  f i r m a s .  La n e c e s i d a d  de 
u n a r e v i s i ó n  m e t o d o l ó g i c a  t a m b i é n  se . v i n c u l a  c o n T õ s
c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  y l a  r u p t u r a  de l a  a s o c i a c i ó n
e x i s t e n t e  e n t r e  t a ma ñ o  de p l a n t a  y e f i c i e n c i a  La
i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  - s e a n  é s t a s  
o r i g i n a d a s  e n  e l  n u e v o  p a r a d i g m a  t e c n o l ó g i c o  
“ i n f o r m a t i v o "  o como r e s u l t a d o  de l a  p r o f u n d i z a c  i ó n  
de  l a  a u t o m a c i ó n  de t é c n i c a s  a n t e r i o r e s -  i m p l i c a  una 
r u p t u r a  c o n  a l g u n o s  s u p u e s t o s  m e t o d o l ó g i c o s  a n t e r i o ­
r e s ;  e s p e c i a l m e n t e  p o r q u e  en e l  c a s o  de l a s  PYMES es  
f a c t i b l e  e n c o n t r a r  a h o r a  e s t a b l e c i m i e n t o s  de “ p u n t a "  
d e  r e d u c i d o  t a ma ñ o  “ o c u p a c i o n a l " y e l e v a d a  d o t a c i ó n  
de  c a p i t a l  p o r  ho mbr e  o c u p a d o  q ue r e a l i z a n  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s  c o m p l e j o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  s i  b i e n  i a  
d e f i n i c i ó n  d e l  t a ma f l o  ae  u n a  f i r m a  d e b e r í a  e s t a r  
o r i e n t a d a  h a c i a  u n a  c u a n t i f i  c a e  i ó n  d e l  c a p i t a i  
d e s e m b o l s a d o  p o r  l a  e m p r e s a ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
d a t o s  e s t a d í s t i c o s  o b l i g a  a b u s c a r  un i n d i c a d o r  p r o x y  
de l a  v a r i a b l e  a m e d i r .
D i v e r s o s  e s t u d i o s  que a n a l i z a n  i a  p r o b l e m á t i c a  de 
e s t a s  f i r m a s  p l a n t e a n  q u e  i o s  i n d i c a d o r e s  d e
1/ y e r  P é r e z ,  C . ,  “ L a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s !  una 
v i s i ó n  d e  c o n j u n t o ,  e n  L a  t e r c e r a  r e v o l u c i ó n  
i n d u s t r i a l ,  i m p a c t o s  t e c n o l ó g i c o s  d e l  a c t u a l  v i r a j e  
t e c n o l ó g i c o . ( Ed> C.  O m i n a m i ,  R I A L ,  G E L ,  198è
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o c u p a c i ó n  u t i l i z a d o s  p a r a  i a  c l a s i f i c a c i ó n  c e  i as 
e m p r e s a s  no son l o s  más a d e c u a d o s  p a r a  d i s c u t i r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de u n a  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a .  Más 
a ú n  a l g u n a s  e m p r e s a s  q u e  p o d í a n  s e r  c o n s i d e r a d a s  
PY ME S  s e g ú n  su e m p l e o  p u e d e n  no c u m p l i r  con o t r a s  
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y o p e r a t i v a s  que s e  s u p o n e n  
c a r a c t e r i z a n  e s e  t i p o  de  f i r m a  < i . e , i  i n d e p e n o e n c i  a 
de l a  p r o p i e d a d  de l a  f i r m a  de g r a n d e s  c o n g l o m e r a d o s  
e m p r e s a r i o s )  2 / .  P e s o  a e s t o ,  l a  m a y o r í a  de  l o s  
e s t u d i o s  r e c u r r e n  en g e n e r a l  a d e f i n i c i o n e s  ae t i p o  
o c u p a c i o n a l  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  e s t r a t o  de f i r m a s .  ' 
A s í  p o r  e j e m p l o ,  m i e n t r a s  en J a p o n  se d e f i n e n  de e s t a  
m a n e r a  a l a s  p l a n t a s  de menos  de 300 o c u p a d o s ,  en 
E E . U U .  y en A l e m a n i a  s e  c o n s i d e r a  en 50 0  e l  l í m i t e  de 
l a  e m p r e s a  m e d i a n a  y en o t r o s  p a í s e s  i o s  n i v e l e s  
o c u p a c i o n a 1 e s  q u e  s e  e x i g e n  a un e s t a b l e c i m i e n t o  
i n d u s t r i a l  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  " g r a n d e "  o s c i l a n  
e n t r e  100 y 20 0  o c u p a d o s . 3 / 4 /.
2 /  L .  H e r t z ,  I n  s e a r c h  o f  a s m a l l  b u s i n e s s  
d e f i n i  t  i o n . U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  A m e r i c a ,  19 82 ,  USA.
3 / En K o h a n o f f ,  f t . ,  R e í n d u s t r i a 1 i z a r  e l  p a i s ,  i a  
p e q u e ñ a  y m e d i a n a  e m p r e s a . 19S5 s e  s o s t i e n e  que " s o n  
m u c h o s  l o s  a t r i b u t o s  p a r t i c u l a r e s  de l a  p e q u e ñ a  y 
m e d i a n a  e m p r e s a  q u e  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  
b r i n d a r  una i n f o r m a c i ó n  p r e c i s a ,  p e r a  muchos  de e l l o s  
d a n  l u g a r  a i n t e r p r e t a c i  o n e s d i f í c i l e s ,  l o  q u e  
e n t o r p e c e  s u s  e f e c t o s  o p e r a t i v o s .  A r a í z  de e l l o ,  se 
c o n s i d e r a  c o n v e n i e n t e  u t i l i z a r  i n d i c a d o r e s  c u a n t i t a ­
t i v o s ,  de  f á c i l  i d e n t i f i c a c i ó n .  L a  mano de o b r a  
o c u p a d a  c o n s t i t u y e  en t a l  s e n t i d o  un i n d i c a d o r  de 
i n m e d i a t a  a p r e c i a c i ó n  y q u e  c omo t a l  p e r m i t e  una 
p r i m e r a  g r a n  a p e r t u r a " .  En r e l a c i ó n  ai  c a s o  a r g e n t i ­
n o ,  e s t i m a  a p r o p i a d o  f i j a r  en 30Û e l  l í m i t e  de l a  
e m p r e s a  m e d i a n a .  Como s e  v e r á  más a d e l a n t e ,  e s t e  
l í m i t e  p a r e c e  e x c e s i v a m e n t e  e l e v a d o .
4 / O t r a s  d e f i n i c i o n e s  e s t á n  v i n c u l a d a s  a i  
v o l u m e n  d e  v e n t a s ,  c o n s u m o  e n e r g é t i c o ,  e t c .  P o r  
e j e m p l o  e n  A l e x a n d e r ,  D e f i n i c i ó n  oe  l a  p e q u e ñ a  
i n d u s t r i a . U N I D O  1 9 4 6 ,  s e  c o n s i d e r a  e l  v o l u me n  de
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O t r o s  a u t o r e s  i n t e n t a n  d e f i n i r  l a  pequef í a y
m e d i a n a  e m p r e s a  como a q u e l l a  o r g a n i z a c i ó n  con e s c a s o  
p e s o  en e l  m e r c a d o ,  " m a n a g e m e n t "  p e r s o n  a 1 i z a a o  e 
i n d e p e n d e n c i a  de d e c i s i o n e s  r e s p e c t o  a l a s  f i r m a s  
g r a n d e s .  A p e s a r  d e  e l l o ,  t e r m i n a n  e l a b o r a n d o  
d e f i n i c i o n e s  o p e r a t i v a s  de t i p a  o c u p a c i o n a l  y f i j a n  
e l  l i m i t e  s u p e r i o r  d e  l a  e m p r e s a  m e d i a n a  en 200 
p e r s o n a s  p o r  p l a n t a .  L o s  e s t u d i o s  c o n t e m p o r á n e a s  a l  
I n f o r m e  B o l t o n  a s u m i e r o n  t a m b i é n  d e f i c i o n e s  c u a n t i t a ­
t i v a s  d e l  f e n ó me n o  PYMES " s i n  c o n s i d e r a r  oue l a s  
i n d u s t r i a s  p e q u e ñ a s  t i e n e n  c o n s i d e r a b l e s  v a r i a c i o n e s  
en l a  c o m b i n a c i ó n  d e l  n d me r o  de a s a l a r i a d o s ,  c a p i t a l  
y v a l o r  de p r o d u c c i ó n  de modo q u e  n i n g ú n  i n d i c a d o r  
n u m é r i c o  i n d i v i d u a l  p u e d e  s e r v i r  como una c o n c e p t u a -  
i i z a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e  v a l i d e z  u n i v e r s a l  oe 
P Y M E S " ? / .  L o s  a n á l i s i s  de t i p o  o r g a n i z a c i o n a l  8 / que 
c o m e n z a r o n  a v i n c u l a r  v a r i a b l e s  c u a l  i t a t i v a s  y 
c u a n t i t a t i v a s  t a m p o c o  han p o d i d o  s u p e r a r  l a  d i s c o n t i -
v e n t a s  y e l  co n s u mo  de e n e r g í a  como l a s  v a r i a b l e s  de 
c o r t e .
5 / Ve r  S m a l l  F i r m s .  R e p o r t  o f  t n e  C o m m i t t e e  of
I n q u i r y  on S m a l l  F i r m s . L o n d o n ,  HMSO,  1971 ( B o l t o n
R e p o r t )  y C u r r a n  J .  y S t a n w o r t h  J ,  " B o l t o n  t e n  y e a r s  
o n ,  A r e s e a r c h  i n v e n t o r y  a n d  c r i t i c a l  r e v i e w " ,  en 
P e r s p e c t i v e s  on a d e c a d e  o f  s m a l l  b u s i n e s s  r e s e a r c n .  
B o l t o n  t e n  y e a r s  o n . ( E d )  S t a n w o r t h  J ,  C u r r a n  J .
¿ / En B a t s o n e  E ,  A s p e c t s  o f  s t r a t i f i c a t i o n  i n  a 
c o m m u n i t y  c o n t e x t :  A s t u d y  o f  c l a s s  a t t i t u d e  and t h e
s i z e  e f f e c t . U n i v e r s i t y  o f  W a l e s ,  1969 se f i j a  en 100 
o c u p a d o s  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  de l a s  p l a n t a s  m e d i a n a s .  
En I n g h a m  G,  S i z e  o f  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n  and 
w o r k e r  o e h a v i o u r
?/ V e r  S m a l l  F i r m s .  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  of
I n q u i r y  on S m a l l  F i r m s . L o n d o n ,  HMSO,  1971 ( B o l t o n
R e p o r t )
®/ V e r  K i n b e r l e y  J ,  " O r g a n  i z a t i o n a i  s i z e  ano t n e  
s t r u c t u r a l i s t  p e r s p e c t i v e i  ft r e v i e w ,  c r i t i q u e  ano 
p r o p o s a l . A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e ,  d i c i e m b r e  1986.
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n uudao e x i s t e n t e  e n t r e  i a s  d e f i n i c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  
y a q u e l l o s  f e n ó me n o s  c u a l i t a t i v o s  de i o s  que q u i e r e n  
d a r  c u e n t a .
En a l g u n o s  p a í s e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  d e f i n i c i ó n  
c o m b i n a  un l i m i t e  o c u p a c i o n a l  y e l  mo n t o  de f a c t u r a ­
c i ó n  o b i e n  c o n s i d e r a  s o l a m e n t e  e s t a  ú l t i m a  v a r i a b l e .  
A s í ,  m i e n t r a s  en M é x i c o  l a s  PYMES se d e f i n e n  como 
a q u e l l a s  p l a n t a s  q u e  o c u p a n  menos oe 250 p e r s o n a s  y 
f a c t u r a n  h a s t a  4 , 5  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  p o r  arto 9 /,  en 
Ca n a d á  s ó l o  c o n s i d e r a n  e l  v a l o r  de v e n t a s .  Un c a s o  
s i m i l a r  es  l a  d e f i n i c i ó n  o p e r a t i v a  i n s t r u m e n t a d a  p o r  
e i  B a n c o  E u r o p e o  de I n v e r s i o n e s  de  l a  C o m u n i d a d  
E c o n ó m i c a  E u r o p e a  que l i m i t a  l a  d e n o m i n a c i ó n  de PYMES 
a a q u e l l a s  e m p r e s a s  i n d e p e n d i e n t e s . c o n  menos ae 500 
a s a l a r i a d o s ,  c u y o  c a p i t a l  f i j o  n e t o  de d e p r e c i a c i o n e s  
es  i n f e r i o r  a 75 m i l l o n e s  de ECU y c u y a  e s t r u c t u r a  de 
c a p i t a l  l a s  g r a n d e s  f i r m a s  n o  t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  s u p e r i o r  a un t e r c i o  d e l  c a p i t a l  t o t a l .
I n d u d a b l e m e n t e  e s  mu y  d i f í c i l  q u e  un  ú n i c o  
i n d i c a d o r  ( v o l u m e n  de v e n t a s ,  m o n t o  d e  c a p i t a l ,  
e m p l e o ,  e t c . )  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d o  como e l  más 
e f e c t i v o  p a r a  p o d e r  e s t r a t i f i c a r  l a s  f i r m a s  i n d u s ­
t r i a l e s  p o r  t amaff o e c o n ó m i c o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  
c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  en l a  d e f i n i c i ó n  d e . P Y M E S  
i m p l i c a n  s i e m p r e  c i e r t o  g r a d o  de a r b i t r a r i e d a d .  L o s  
e l e m e n t o s  r e c t o r e s  b á s i c o s  s u r g e n  d e l  c o n t e x t o  
e c o n ó m i c o  en e l  c u a l  e s t a s  f i r m a s  se d e s e n v u e l v e n  y 
l a  o r i e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  q u e  e s t á
9 / V e r  S o t o  N e r i ,  Q r i o e n  de l a  oeaueft a v me d i a n a  
e m p r e s a  en M e x i c o . F O N E P ,  1 9 8 8  y M é n d e z  L u g o  B . ,  
D e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y e m p l e o s  L a  i m p o r t a n c i a  
e s t r a t é g i c a  d e  l a  m i c r o i n d u s t r i a  en M é x i c o . FONEP,
1988.
i m p l í c i t a .  D e s d e  e s t a  d o b l e  o p t i c a  es que es d i f í c i l  
s o s t e n e r  e l  c r i t e r i o  de o c u p a d o s  como e l  i n d i c a d o r  
más a c o n s e j a b l e .  De t o d a s  ma n e r a s  l a s  r e s t r i c c i o n e s  
d e  t i p o  e s t a d í s t i c o  e i n f o r m a t i v o  o b l i g a n  m u c h a s  
v e c e s  a c o n s i d e r a r  a l t e r n a t i v a s  no ó p t i m a s .
En e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  p a r e c e r í a  que a p e s a r  de 
l a s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t e n t e s  en l a  m e d i c i ó n  de l a  
v a r i a b l e  v a l o r  de  p r o d u c c i ó n ,  é s t a  s e r l a  me n o s  
d e f i c i e n t e  que l a  o c u p a c i ó n  p a r a  d e f i n i r  e s t r a t o s  de 
t a ma ñ o  e c o n ó m i c o  de l a s  f i r m a s  l 0 / .  A s i ,  m i e n t r a s  l a  
p r i m e r a  v a r i a b l e  p r e s e n t a  p r o b l e m a s  de c o n f i a b i  1 i d a d  
- e n  p a r t i c u l a r  en e c o n o m í a s  con f u e r t e  p r e s e n c i a  de 
s e c t o r e s  i n f o r m a l e s  y a l t o s  n i v e l e s  de i n f l a c i ó n -  y 
n o  . c o n s t i t u y e  u n a  v a r i a b l e  p r o x y  d e l  c a p i t a l  
d e s e m b o l s a d o  p o r  l a s  f i r m a s ,  e l  n i v e l  de e mp l e o  no 
t o m a  en c u e n t a  l a s  d i f e r e n c i a s  t e c n o l ó g i c a s  y de 
o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  de t r a b a j o  e x i s t e n t e s  e n t r e  
l a s  d i f e r e n t e s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  y  a l  i n t e r i o r  de  
c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  en p a r t i c u l a r  en p e r í o d o s  de 
f u e r t e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  p r o d u c t i v a  y c a m b i o s  en l o s  
p a r a d i g m a s  p r e d o m i n a n t e s  en  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n .  A l g u n o s  o t r o s  c r i t e r i o s  p o s i b l e s  t i . e :  
c a p a c i d a d  f i n a n c i e r a ,  p r o p i e d a d  d e l  c a p i t a l ,  
p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  m e r c a d o s  r e s p e c t i v o s ,  e t c . )  
e n f r e n t a n  l a  c a r e n c i a  de i n f o r m a c i ó n  o l a s  d i f i c u l t a ­
d es  de e s t i m a c i ó n  de l o s  v a l o r e s  r e a l e s .
l ^ /  Un c r i t e r i o  más c o m p l e j o  d e b e r l a  c o n t e m p l a r  
t a m b i é n  l a  r e l a c i ó n  v a l o r  a g r e g a d o / v a l o r  de p r o d u c ­
c i ó n  de c a d a  e s t a b l e c i m i e n t o .  E s t a  v a r i a b l e  a d q u i e r e  
i m p o r t a n c i a  en a l g u n a s  r a ma s  q u e  e n s a m b l a n  p a r t e s  y 
en e s t a b l e c i m i e n t o s  que f o r ma n  p a r t e  de una f i r m a  que 
h a  d e s a r r o l l a d o  una e s t r a t e g i a  de f r a g m e n t a c i ó n  d e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o .
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b ) P r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  ae
PYMfcS. Su a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  a r g e n t i n o .
P a r a  s u p e r a r  l a s  a m b i g ü e d a d e s  i m p l í c i t a s  en una 
d e f i n i c i ó n  o p e r a t i v a de " PYMES"  b a s a d a  f u n d a m e n t a l ­
m e n t e  en c r i t e r i o s  o c u p a c  l o r í a l e s  s e  ha r e a l i z a d o  un 
t r a b a j o  m e t o d o l ó g i c o  p r e v i o  que ha p e r m i t i d o  d e f i n i r  
e l  e s t r a t o  de  f i r m a s  PYMES u t i l i z a n d o  como v a r i a b l e  
de c o r t e  e l  v a l o r  de  p r o d u c c i ó n .  La v e n t a j a  oe e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  r a d i c a  en q u e  u n a  v e z  d e l i m i t a d o  e l  
e s t r a t o  PYMES,  e l  n i v e l  o c u p a c i o n a l  a p a r t i r  d e l  c u a l  
u n a  p l a n t a  e s  c o n s i d e r a d a  G r a n d e  v a r i a  p a r a  l a s  
d i s t i n t a s  r a ma s  i n d u s t r i a l e s ,  p e r m i t i e n d o  u n a  may o r  
p r e c i s i ó n  y  s e l e c t i v i d a d  d e  f i r m a s  s u j e t a s  a 
p o l í t i c a s  e s p e c í f i c a s .
Como u na p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a i a  m e d i c i ó n  d e l  
f e n ó me n o  p a r a  e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  se a e f i n e  como PYMES 
a l  c o n j u n t o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  q u e  
q u e da n  a l  e x c l u i r  l a s  p l a n t a s  " g r a n d e s "  y m i c r o i n d u s ­
t r i a l e s .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  u n i v e r s o  de p l a n t a s  PYMES 
q u e d a  d e t e r m i n a d o  a l  d e f i n i r  l o s  e s t r a t o s  m e n c i o n a d o s  
a n t e r i o r m e n t e .  A s i ,  s e  c o n s i d e r a n  p l a n t a s  " g r a n d e s "  a 
a q u é l l a s  que en l o s  c e n s o s  e c o n ó m i c o s  de 1973 y 1934 
han d e c l a r a d o  un v a l o r  de p r o d u c c i ó n  a n u a l  s u p e r i o r  a 
3 . 3 0 0 . 0 0 0  u * s . E l  e s t r a t o  de " m i c r o  i n d u s t r  i as " se 
d e f i n e  como e l  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  p l a n t a s  q u e  o c u p a n  
h a s t a  5 p e r s o n a s  o que s u p e r a n d o  e s t e  l í m i t e  t i e n e n  
un v a l o r  de  p r o d u c c i ó n  i n f e r i o r  a l o s  5 0 . 0 0 0  uSs  
a n u a l e s  1 1 /.  Debe s e ñ a l a r s e  a d i c i o n a l m e n t e  q ue aado
l l / E n  c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r a s  p r o p u e s t a s  
m e t o d o l ó g i c a s  s i m i l a r e s  e s t a  d e f i n i c i ó n  es  i n c l u y e n ­
t e  . d e  e m p r e s a s  p o r  a mb o s  l a t í a s ,  ya  q u e  e l  l í m i t e  
s u p e r i o r  de l a s  p l a n t a s  PYMES s u p e r a  en 70 v e c e s  e l  
n i v e l  i n f e r i o r ,  m i e n t r a s  que en e l  c a s o  de M é x i c o
e
q u e  e n  l e  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o  l a  p r e d u c c i ó n  - e n  
d ó l a r e s -  se ha m a n t e n i d o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a n c a d a ,  ei  
c o n c e p t o  de " l o  g r a n d e "  es  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r  en 
ampos afio s ^ t .
L o s  p r i m e r o s  a n á l i s i s  de l a s  f i r m a s  que q u e d a b a n  
c o m p r e n d i d a s  c o mo  PYMES r e v e l a b a n  l a  e x i s t e n c i a  ae 
f u e r t e s  d i f e r e n c i a s  i n t e r n a s  d e  t amaf t o  e c o n ó m i c o .  
E s t a  s i t u a c i ó n  e r a  p r o d u c t o  de l a  a m p l i t u d  de r a n g o  
d e  l o s  l í m i t e s  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s  e s t a b l e c i d o s .  
A t e n d i e n d o  a l o a  c o m e n t a r i o s  a n t e r i o r e s  s o b r e  l a  
f a l t a  de r e l a c  i ó n  e n t r e  l a  d e f i n i c i ó n  de PYMEB y l a  
i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  s e  a v a n z ó  en  l a  
c o n s t r u c c i ó n  de i n t e r v a l o s  de menor  n i v e l  de a m p l i t u d  
y ma y o r  h o m o g e n e i d a d  i n t e r n a  en t é r m i n o s  de d i s t i n t a s  
v a r i a b l e s  t a l e s  como g r a d o  de s a l a r i z a c i ó n ,  p r o d u c t i ­
v i d a d ,  p a r t i c i p a c i ó n  p r o d u c t i v a  en l a  r a ma ,  s a l a r i o  
m e d i o  y t  amafio m e d i o  de p l a n t a .  E s t a s  v a r i a b l e s  
r e f l e j a n  c i e r t a s  s i m i l i t u d e s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y 
f u n c i o n a m i e n t o  e c o n ó m i c o  de l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  
A s i ,  s e  r e a l i z a r o n  d i s t i n t a s  p r u e b a s  y a n á l i s i s  de 
s e n s i b i l i d a d  q u e  p e r m i t i e r o n  d i v i d i r  e l  g r u p o  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s  P Y M E S  en l o s  s i g u i e n t e s  s u b -  
e s t r a t o s :
i > E s t a b l e c i m i e n t o s  M e d i a n o s ! Se d e f i n e n  c o mo  
a q u e l l a s  e s t a b l e c i m i e n t o s  P Y M E S  c u y o  n i v e l  a e  
p r o d u c c i ó n  es  s u p e r i o r  a 7 0 0 . 0 0 0  u*s a n u a l e s  y en l a s  
que a l  menos e l  75*A de l a s  o c u p a d o s  s o n  a s a l a r i a d o s .  
E s t e  s u b - e s t r a t o  e s t á  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p r e s e n c i a
l a s  d i f e r e n c i a s  son de s ó l o  10 v e c e s .
*2/ V e r  G a t t o  F ,  Gut man G y Y o g u e l  G,  R e e s t r u c ­
t u r a c i ó n  i n d u s t r i a l  v s u s  e f e c t o s  r e g i o n a l e s , 
p r o g r a m a  C F I - C E P A L ,  D o c u me n t o  de T r a b a j o  14,  1988.
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de f i r m a s  c an  una o r g a n i z a c i ó n  f o r m a l  más p a r e c i d a  a 
l a s  de l a s  f i r m a s  “ g r a n d e s "  con  l a s  que c o m p a r t e n  un 
n u me r o  i m p o r t a n t e  de m e r c a d a s  y con  l a s  que p o a r l a n  
e s t a r  v i n c u l a d a s  a t r a v é s  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  
p r o d u c t i v o s .
i i > E s t a b l e c i m i e n t o s  I n t e r m e d i o s » I n t e g r a n  e s t e  g r u p o  
l a s  p l a n t a s  c u y o  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  es  s u p e r i o r  a 
u $ s  1 2 0 . 0 0 0  e i n f e r i o r  a u*s  7 0 0 . 0 0 0  a n u a l e s .  E s t e  
g r u p o  p u e d e  s e r  c a r a c t e r i z a d o  p o r  un a l t o  n i v e l  de 
h e t e r o g e n e i d a d  a p a r t i r  de  l a  c o e x i s t e n c i a  de p l a n t a s  
q u e  s e  a s e m e j a n  t a n t o  a l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
" p e q u e ñ o s "  como a l o s  " m e d i a n o s 11.
i i i )  E s t a b l e c i m i e n t o s  P e q u e ñ o s »  Se d e f i n e n  a s i  l a s  
p l a n t é s  c u y o  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  e s t á  c o m p r e n d i d o  
e n t r é  u*s  5 0 . 0 0 0  y 1 2 0 . 0 0 0  u * s  a n u a l e s .  En e s t e  g r u p o  
p r e d o m i n a n  l a s  p l a n t a s  de menor  n i v e l  o r g a n i z a t i v a  
( i . e . :  e m p r e s a s  de h e c h o ,  u n i p e r s o n a l e s )  d e l  e s t r a t o  
PYMES q u e  p r o d u c e n  b i e n e s  de e s c a s a  c o m p l e j i d a d ,  
d e s t i n a d o s  en g e n e r a l  a b i e n e s - s a 1a r i  os s i m p l e s .
S i g u i e n d o  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  s e  e s t i m a r o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  ( e s t a b l e ­
c i m i e n t o s ,  o c u p a d o s ,  v a l o r  de p r o d u c c i ó n )  en c a d a  una 
d e  l o s  e s t r a t o s  ( G r a n d e s ,  PYMES y M i c r o )  y s u b e s t r a -  
t o s  P Y M E S  ( M e d i a n o s ,  I n t e r m e d i o s  y P e q u e ñ o s )  
i d e n t i f i c a d o s  en l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  a r g e n t i n a  
en 1984.  A s í ,  q u e d a n  d e l i m i t a d o s  un t o t a l  da 2 7 . 2 9 9  
e s t a b l e c i m i e n t o s  PYMES ( 2 4 , 9 %  d e l  t o t a l  de p l a n t a s  
m a n u f a c t u r e r a s  en  1 9 8 4 )  q u e  o c u p a n  e l  4 2 , 4 %  d e l  
e m p l e o  i n d u s t r i a l  n a c i o n a l  ( 5 8 6 . 0 0 0  p e r s o n a s )  y dan 
c u e n t a  d e l  2 0 , 8 %  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e ­
r a  t o t a l .  E s t o  r e v e l a  q u e ,  s i  b i e n  l a s  p l a n t a s  PYMES 
t i e n e n  u n a  g r a n  h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a ,  l a  p r o d u c t i -
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v i d a d  r e l a t i v a  de e s a s  p l a n t a s  - m e d i a s  como p r o d u c ­
c i ó n  p o r  o c u p a d o -  e s  507. i n f e r i o r  a l  p r o m e d i o  de i a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .
L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  " m e d i a n o s 1' ( 4 . 8 4 0 )  e x p l i c a n  
e l  43 X de l a  o c u p a c i ó n  g e n e r a d a  p o r  P Y ME S  y d an
c u e n t a  d e l  59% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  d e l  e s t r a t o ;
l a s  p l a n t a s  " i n t e r m e d i a s "  < 1 2 . 8 9 8 1  o c u p a n  2 5 3 . 3 3 0  
p e r s o n a s  ( 4 0 , 5 %  d e l  e m p l e o )  y g e n e r a n  e l  35% de l a  
p r o d u c c i ó n .  P o r  ú l t i m o ,  l a s  9 . 7 5 3  p l a n t a s  " p e q u e ñ a s " ,  
q u é  o c u p a n  9 7 . 2 5 8  p e r s o n a s  ( 1 6 , 5 %  d e l  t o t a l ) ,  s ó l o
e x p l i c a n  e l  7% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  g e n e r a d o  p o r
p l a n t a s  PYMES.  A s i ,  m i e n t r a s  l a s  u n i d a d e s  " m e d i a n a s "  
t i e n e n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  37% s u p e r i o r  a l  
p r o m e d i o  de PYMES,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  " i n t e r m e d i o s "  
y  en may o r  me d i d a  " p e q u e Mo s "  r e g i s t r a n  una p r o d u c t i ­
v i d a d  s u s t a n c i a l m e n t e  i n f e r i o r  ( 14 % y  60% r e s p e c t i v a ­
m e n t e ) .  D e b e  s e ñ a l a r s e  a d e m a s ,  q u e  t o d o s  l o s  
s u b e s t r a t o s ,  en e s p e c i a l  l a s  p l a n t a s  i n t e r m e d i a s  y 
p e q u e r a s ,  t i e n e n  u n a  b r e c h a  de p r o d u c t i v i d a d  r e s p e c t o  
a l  p r o m e d i o  de l a  i n d u s t r i a  s u s t a n c i a l m e n t e  i m p o r t a n -  
t c  .13/.
L a s  h e t e r o g e n e i d a d e s  e n t r e  l o s  e s t r a t o s  t a m b i é n  
s e  a p r e c i a n  u t i l i z a n d o  o t r o s  i n d i c a d o r e s .  P o r  e j e m p l o  
l a s  t a ma ñ a s  m e d i o s  de p l a n t a  - m e d i d o s  ya s ea a p a r t i r  
d e l  n úmer o  de o c u p a d a s  como d e l  v a l a r  de p r o d u c c i ó n -  
y l o s  s a l a r i o s  m e d i o s  p o r  t r a b a j a d o r  v a n  en e l
i 3 / En e f e c t o ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de l a s  
p l a n t a s  m e d i a n a s ,  i n t e r m e d i a s  y p e q u e ñ a s  e s  3 3 ,  59 y 
79% i n f e r i o r  a l a  p r o d u c t i v i d a d  me d i a  de l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a.
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s e n t i d o  de l a s  d i f e r e n c i a s  de p r o d u c t i v i d a d  *4/ .  Como 
s e  v e r á  p o s t e r i o r m a n t e ,  c a d a  s u b e s t r a t o  PYMES t i e n e  
u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  d i f e r e n t e  y un á r e a  de 
m e r c a d o  y o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  d i s t i n t a .  En e i  
s u b e s t r a t o  M e d i a n o  l a s  f i r m a s  t i e n e n  i m p o r t a n t e  
r e l a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  c o m e r c i a l  y p r o d u c t i v a  con  e i  
e s t r a t o  de f i r m a s  G r a n d e s  y  con o t r a s  f i r m a s  PYMES;  
p r o d u c e n  u n a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  de l o s  b i e n e s  
i n t e r m e d i o s  que no son b i e n e s  de  p r o c e s o s  c o n t i n u o s  y 
o p e r a n  en u n a  d i m e n s i ó n  e s p a c i a l  q u e  s u p e r a  s u s  
l í m i t e s  u r b a n o s  o j u r i s d i c c i o n e s  d e p a r t a m e n t a l e s  o de 
p a r t i d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  e m p r e s a s  PY ME S  
p e q u e r a s  s o n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s ,  
p r q d u c e n  b i e n e s  f i n a l e s  p a r a  m e r c a d o s  r e s t r i n g i d o s  
e s p e c i a l m e n t e  a un r a d i o  l i m i t a d o  a su l o c a l i z a c i ó n  
g e o g r á f i c a .  E s  b a s t a n t e  e v i d e n t e  que l o s  i n i c i a l e s  
e s t u d i o s  c o m p a r a t i v o s  e f e c t u a d o s  q u e  c a d a  s u b e s t r a t o  
p r e s e n t a  p a r t i c u l a r  i d a d e s  y d emandas  de a c c i ó n  que 
a m e r i t a n  b l o q u e s  d i f e r e n t e s  d e  p o l í t i c a  y d e  
m e t o d o l o g í a  de i m p l e m e n t a c i ó n  e i n s t r u m e n t a c i ó n  *5/ .
E x i s t e  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  q u e  s u g i e r e  que en el  
m a r c o  d e  l a  c r i s i s  y r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n d u s t r i a l
l 4 / L a s  p l a n t a s  m e d i a n a s  ( 5 2  o c u p a d o s  en 
p r o m e d i o )  a b o n a n  un s a l a r i o  m e d i o  2 9 X s u p e r i o r  a l a s  
i n t e r m e d i a s  ( 1 9  o c u p a d o s  p o r  p l a n t a )  q u e  a su v e z  
t i e n e n  un s a l a r i a  m e d i o  22X s u p e r i o r  a l a s  p e q u e ñ a s  
( 1 0  o c u p a d o s  p o r  p l a n t a ) .  A s i  e l  n d me r o  d e  o c u p a d o s  
p o r  p l a n t a  de l o s  e s t a b l e e  i m i e n t o s -  med i an o s  es  c i n c o  
v e c e s  s u p e r i o r  a l  de l o s  pequef f os ,  a u n q u e  p o r  r a z o n e s  
de  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  e s t r a t o *  l a  r e l a c i ó n  es  más de 
10 v e c e s  s u p e r i o r  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  e l  v a l o r  de 
p r o d u c c i ó n  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o .
1 5 / V é a s e  G a t t o  F ,  y Y o g u e !  G,  L a  p r o d u c c i ó n  
i.pd_i¿.5 .t n i a  l—  g n  — .Las, ms_d l a n a s  v e e g u e f l a s  p l a n t a s
S ^ n u L a c  t u r  e r a s .  en l a  p r o v i n c i a  de  B u e n o s  A i r e s . C F I -
C E P A L ,  D o c u me n t o  de T r a b a j o  19,  1 9 9 8 .
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p r o d u c i d a  en l a  A r g e n t i n a  en l o s  t i l t  i mos li* aftas 1¿>/ 
e i  e s t r a t o  de p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  e mp r e s a s  ha t e m a o  
un r o l  p o s i t i v o  en l a  g e n e r a c i ó n  de e mp l e o  i n d u s ­
t r i a l .  A s i ,  m i e n t r a s  p r o d u c t o  de l a  ma y o r  i n t e n s i f i ­
c a c i ó n  d e l  p r o c e s o  de t r a b a j o  y de l a  r e e s t r u c t u r a -  
c i ón p r o d u c i d a  en l a s  f i r m a s  G r a n d e s ,  e s t e  e s t r a t o  
d i s m i n u y e  s u  n i v e l  de e mp l e o  en a l r e d e d o r  d e l  10'/., 
l a s  f i r m a s  P e q u e ñ a s  y M e d i a n a s  m u e s t r a n  una t r a y e c t o ­
r i a  e x a c t a m e n t e  o p u e s t a  *7/ en e l  m a r c o  de f u e r t e s  
h f l t e r o a e n e i d a d e s  i n t e r s e c t o r  i a 1 es  y un i n t e n s o  
p r o c e s o  d e  r o t a c i ó n  de e s t a b l e c i m i e n t o s  en que se 
d e s e n v u e l v e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  1£:/ 1 9 /.
E n t r e  l a s  e l e m e n t o s  que e x p l i c a n  e l  p r o c e s o  
de  c r i s i s  p o d e m o s  m e n c i o n a r  e l  e s t a n c a m i e n t o  d e l  
n i v e l  g l o b a l  de e mp l e o  y de l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  
e l  r e t r o c e s o  d e  l a s  r a m a s  d i n á m i c a s  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  s u s t i t u t i v o  de i m p o r t a c i o n e s  i n i c i a d o  a f i n e s  
de l a  d é c a d a  d e l  50 y e l  p r o c e s o  de d e s c a l i f i c a c i ó n  
de  l a  s a n o  de o b r a  i n d u s t r i a l  p o r  l o s  c a m b i o s  en l a  
r e o r g a n  i z a c i  ó n  d e l  t r a b a j o  i n t r a p l a n t a  y en l a  
d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o .  '
i ? /  L a s  p l a n t a s  P Y ME S  g e n e r a n  en e l  p e r í o d o  
8 7 . 8 0 0  p u e s t o s  n e t o s ,  l o  q u e  e q u i v a l e  a una t a s a  de 
v a r i a c i ó n  i n t e r c e n s a l  d e l  19%.
1®/ En G a t t o  F ,  Gut man G y Y o g u e !  G,  R e e s t r u c t u ­
r a c i ó n  i n d u s t r i a l  v  s u s  e f e c t o s  r e g i o n a l e s  p r o g r a m a  
C F  I - C E P A L / P R I D R E , D o c .  de T r a b a j o  1 4 ,  1 9 8 7 ,  s e
m u e s t r a  q u e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  e mp l e o  i n t e r c e n s a l  
h a n  s i d o  l a  r e s u l t a n t e  de  un e f e c t o  a b s o r b e d o r  
e x p l i c a d o  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de  p l a n t a s  q u e  ha
t e n i d o  d i s t i n t a  m a g n i t u d  s e g ú n  l a  r ama y l a  l o c a l i z a ­
c i ó n  y un e f e c t o  e x p u l s o r  q u e  r e s u l t a  de l a  c o m b i n a ­
c i ó n  d e l  c e s e  d e  p l a n t a s  y de  l a  d i s m i n u c i ó n  e l
t a m a ñ o  m e d i o .  P a r a  un a n á l i s i s  dé l a  r o t a c i ó n  de
c o r t o  p l a z o  d e l  e m p l e o  en l a s  p l a n t a s  s o b r e v i v i e n t e s
v e r  S z r e t t e r ,  H . , E l  e m p l e o  en l a  i n d u s t r i a s  a . i u s t e
a l  c i c l o  v h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a . P N U D - O I T  1987.
1 9 / C o n s i d e r a n d o  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de más de 
5 0  o c u p a d o s  en 1973 ( 3 8 2 3  p l a n t a s )  y en 1984 ( 4 2 0 2  
u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s ) ,  l o s  4 3 . 0 0 0  p u e s t o s  p e r d i d o s  
s o n  l a  c o m b i n a c i ó n  de 1 1 0 . 6 3 0  o c u p a d o s  i n c o r p o r a d o s
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S i n  e m b a r g o ,  e l  i n c r e m e n t o  r e g i s t r a d o  en e i  
e m p l e o  i n d u s t r i a l  de PYMES n o  e s t u v o  en g é n é r a i  
a c o mp a s a d o  de una v a r i a c i ó n  p o s i t i v a  oe l a  p r o d u c t i ­
v i d a d  d e l  t r a b a j o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l a  m a y o r í a  de 
l a s  a c t i v i d a d e s  en l a s  que l a  o c u p a c i ó n  a u me nt a  l a  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e s c i e n d e .  E s t a  s i t u a c i ó n  
p l a n t e a  un p r o b l e m a  d.e e f i c i e n c i a  r e l a t i v a  de l a s  
p l a n t a s  PYMES en e l  m e d i a n o  p l a z o .
L o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  g r a n d e s  h a n  a u m e n t a d o  su 
p e s o  l e v e m e n t e  en l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  p e r o  han 
r e a l i z a d o  un f u e r t e  a j u s t e  d e l  n i v e l  de o c u p a c i ó n  que 
s e  ha m a n i f e s t a d o  en un a u me n t o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  
r e l a t i v a  en e l  p e r i o d o .  En e f e c t o ,  m i e n t r a s  en 1973 
l a s  2 , 4 4 7  p l a n t a s  " g r a n d e s "  ( 1 , 9 4 %  d e l  t o t a l )  
o c u p a b a n  e l  4 8 , 5 %  de l a  mano de o b r a  i n d u s t r i a l  
( 6 6 1 . 6 9 5  p e r s o n a s )  y  d a b a n  c u e n t a  d e l  7 4 , 1 %  d e l  v a l o r  
oe  p r o d u c c i ó n ,  h a c i a  1984 s e  h a b í a n  r e d u c i d o  a 2 . 2 4 6  
( 2 , 0 6 %  de l a s  p l a n t a s )  m i e n t r a s  e l  n ú me r o  de o c u p a d o s  
d i s m i n u y ó  un 7 , 4 %  y su p e s o  en e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  
f u e  d e l  o r d e n  d e l  7 5 , 3 % ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  s i  b i e n  e l  n ú me r o  de l a s  p l a n t a s  
PYMES ( 2 3 . 2 5 2  en 1973 y 2 7 . 2 9 9  en 1 9 84 )  y l a  c a n t i d a d  
de  o c u p a d o s  en e l l a s  ( 4 6 4 . 1 9 4  en 1973 y 5 5 0 . 0 8 6  en 
1 9 8 4 )  a u me n t ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  su p e s o  en e l  v a l o r
a p l a n t a s  f u n d a d a s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a 1973 y de l a  
p ó r o i d a  de a l r e d e d o r  d e  1 5 3 , 0 0 0  p u e s t o s  de t r a b a j o  
p o r  e f e c t o  c o n j u n t o  de  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  t a m a ñ o  
me d i o  de p l a n t a  y  d e l  c e s e  de 442 p l a n t a s  e x i s t e n t e s  
e n  1 9 7 3 .  D e b e  s e ñ a l a r s e  q u e ,  m i e n t r a s  e l  e f e c t o  
t a ma ñ o  ha d a d o  c u e n t a  de l a  e l i m i n a c i ó n  de a l r e d e d o r  
d e  1 1 0 . 0 0 0  p u e s t o s ,  l a s  b a j a s  n e t a s  B x p l i e a n  
a l r e d e d o r  de 4 5 . 0 0 0  p u e s t o s .
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de p r o d u c c i ó n  se m a n t u v o  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  
l o  q u e  ha s i g n i f i c a d a  u n a  i m p o r t a n t e  c a í  o a oe l a  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  en e l  p e r í o d o .  E s t a  s u p u e s t a  
e s t a b  i 1 i d a d  de l a  p a r t i c i p a c i ó n  de c a d a  a g r e g a d o  en 
e i  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  ( i n c l u s o  a l  i n t e r i o r  d e l  
e s t r a t o  P Y ME S  2 1 / )  i n d u s t r i a l  no es s i n  emb ar g o l a  
m a n i f e s t a c i ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  h o m o g é n e o s  a l  
i n t e r i o r  de c a d a  e s t r a t o  y r a ma .
En f o r m a  a d n  p r e l i m i n a r ,  s e  p u e d e n  e n u m e r a r  
a l g u n a s  e l e m e n t o s  q u e  han c o n t r i b u i d o  a l  d i n a m i s m o  de 
l a s  P Y M E S .  A t a l  e f e c t o  se d e s c o mp u s o  l a  v a r i a c i ó n  
d e l  e m p l e o  t o t a l  en f u n c i ó n :  i )  d e l  ma y o r  p e s o  d e l
e s t r a t o  en c a d a  u n a  de l a »  r a ma s  ( e f e c t o  P Y ME S ) ,  i i )  
d e l  a u m e n t o  d e l  p e s o  de l a s  r a m a s  e n  l a s  que l a s  
PYMES t i e n e n  u n a  e l e v a d a  p a r t i c i p a c i ó n  ( e f e c t o  r a ma )  
y ,  i  i  i ) d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  de a mb o s  c a s o s .  Como 
p r i m e r  r e s u l t a d o  de e s t e  a n á l i s i s  de d e s c o m p o s i c i ó n  
r e e u l t ó  q u e  m i e n t r a s  s i  90% d e l  i n c r e m e n t o  d e l  empl eo  
s e  e x p l i c a r l a  p o r  l a  p e r f o r m a n c e  p o s i t i v a  de un 
c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e n  l a s  c u a l e s  l a s  f i r m a s  
P Y ME S  t i e n e n  un  p e s o  s i g n i f i c a t i v o  ( e f e c t o  r a m a ) ,  
a l r e d e d o r  d e l  25% p u e d e  d e b e r s e  a un e f e c t o  p u r a m e n t e  
tamaffo PYMES y un p o r c e n t a j e  s i m i l a r  a una c o m b i n a -
20 / M i e n t r a s  en 1 9 7 3  l a s  p l a n t a s  PYME d a b a n  
c u e n t a  d e l  2 0 , ¿ 8 %  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n ,  h a c i a  1984 
g e n e r a b a n  c a s i  21 p e s o s  d e  c a d a  100 p r o d u c i d o s  p o r  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .
2 1 / M i e n t r a s  l a s  p l a n t a s  m e d i a n a s  daban c u e n t a  
d e l  1 2 , 8 8  y 1 2 , 3 1 %  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  
e n  1 9 7 3  y 1 9 8 4  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a s  i n t e r m e d i a s  
g e n e r a b a n  e l  6 , 3 8  y 7 , 0 3 %  e n  a m b o s  af t as  y l a s  
p e q u e ñ a s  e l  1 , 4 2  y 1 , 4 7 % .
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c i d n  de ambos e f e c t o s  2 2 / ,  E s t o  i n d i c a  que m i e n t r a s  
e i  e m p l e o  d e  l a s  f i r m a s  g r a n d e s  h a  t e n i d o  un 
, c o m p o r t a m i e n t o  p r o c í c 1 i c o , l a s  p l a n t a s  p e q u e ñ a s  y en 
menor  m e d i d a  m e d i a n a s  - g l o b a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s -  nan 
t e n i d o  u n a  p e r f o r m a n c e  a n t i c í c i i c a  2 3 / ,  E s t o s  
c o m e n t a r i o s  d e b e r í a n  a t e n u a r s e  a l  t o m a r  en c u e n t a  que 
s ó l o  e l  25% d e l  i n c r e m e n t o  d e l  e m p l e o  se e x p l i c a  p o r  
e l  ma y o r  p e s o  de l a s  PYMES en c a d a  u n a  de l a s  r a ma s .  
Un r e s u l t a d o  que a p a r e c e  en un e s t u d i o  r e a l i z a d o  p a r a  
l a  p r o v i n c i a  de B u e n o s  A i r e s  24/  i n d i c a  q ue e l  ma y o r  
p e s o  de l a s  P Y ME S  a p a r e c e  en l a s  a c t i v i d a d e s  que 
m u e s t r a n  r e t r o c e s o  en l a  p r o d u c c i ó n  en e l  p e r í o d o  
i n t e r c e n s a l .
E s t a  s i t u a c i ó n  p o d r í a  e s t a r  a s o c i a d a  a c a m b i o s  
p r o d u c i d o s  e n  l a  d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o
2 2 /  y a r  B e c c a r i a  L .  y Y o g u e l  G . ,  " A l g u n a s  
r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  e mp l e o  i n d u s t r i a l  
e n  e l  p e r i o d o  1 9 7 3 - 1 9 8 4 " ,  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  Mr o .  
I O S , m a r z o  19 88 .
23 /  En C o r t e l l e s e  C l a u d i o .  P r o c e s o  de d e s a r r o l l o
d e  l a  p e q u e ñ a  y m e d i a n a  empresa y s u  p a p e l  en e l
Si s t ftaa i n_flMf.tri * } . '  EX - C . f t l 9  , A t , i * , 4 . u 4 ,  C u a d e r n o s  de
l a  C E P A L  1 9 8 8 )  s e  a p r e c i a  q u e  l a  r e a c c i ó n  d e  l o s  
e s t r a t o s  c o n s i d e r a d o s  f r e n t e  a l  c i c l o  ha  s i d o  i n v e r s o  
a l  m e n c i o n a d a  más a r r i b a .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  
f i r m a s  p e q u e ñ a s  ha e s t a d o  en I t a l i a  i n f l u i d o  p o r  l a  
f l e x i b i l i d a d  e x i s t e n t e  en e l  m e r c a d o  de t r a b a j o  en e l  
e s t r a t o  d e  m e n o s  d e  10 o c u p a d o s  ( a r t e s a n a d o ) .  E s t a  
d i s t i n t a  e v o l u c i ó n  de l a s  p l a n t a s  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  
en I t a l i a  y l a  A r g e n t i n a  e s t á  r e f l e j a n d o  d o s  m o d e l o s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  P Y M E S  d i f e r e n t e s  a u n q u e  a mb o s  
i n m e r s a s  en e l  v i e j o  p a r a d i g m a  f o r d i s t a i  m i e n t r a s  en 
e l  p r i m e r  c a s o  n o s  r e f e r i m o s  a u n  c o n j u n t o  d e  
e m p r e s a s  c o n  f u e r t e  d i n a m i s m o  en  e l  d i s e ñ o  de 
p r o d u c t o s  e i n v e r s i o n e s  en t e c n o l o g í a  de p r o d u c t o s  y 
p r o c e s o s ,  en e l  s e g u n d o  se m a n i f i e s t a  e l  mo d e l o  más 
c l á s i c o  en e l  q u e  l o s  m o v i m i e n t o s  de e m p l e o  no e s t á n  
a s o c i a d o s  a l a s  v a r i a c i o n e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  y e l  
n i v e l  a b s o l u t o  de é s t a  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  r e d u c i d o .
2*/  V e r  G a t t o ,  F .  y Y o g u e l ,  G . , o o . c  i t . . 1988.
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m a n u f a c t u r e r o  y e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  ciei  t r a o a j o  
i n t r a p  U n t a  - v i a  u n a  f r a g m e n t a c i ó n  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  y una ma y o r  e u b c o n t r a t a c i ó n  e x t e r n a - ,  a ia 
a p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  e s p a c i o s  o e  c o m p e t e n c i a ,  a l  
r e t i r o  de e m p r e s a s  g r a n d e s  de l i n e a s  p r o d u c t i v a s  con 
e s c a s a  r e n t a b i l i d a d  y a l a  a p a r i c i ó n  de n i c h o s  de 
d e m a n d a . o c u p a d o s  p o r  f i r m a s  de menor  d i m e n s i ó n  25/
L a s  a c t i v i d a d e s  en l a s  q u e  e l  e m p l e o  au ment a  
- d o m i n a d a s  en g e n e r a l  p o r  f i r m a s  PY ME S -  m u e s t r a n  en 
g e n e r a l  n o  s o l a m e n t e  c a l d a s  en l a  p r o d u c t i v i d a d  
i n t e r c e n s a l  s i n o  n i v e l e s  de p r o d u c t i v i d a d  a b s o l u t a  
i n f e r i o r e s  a l a  m e d i a .  L a s  c a r a c t e r  1 s t i c a s  c e n t r a l e s  
de l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  t u v i e r o n  un p e s o  s i g n i f i c a t i v o  
en e l  i n c r e m e n t o  d e l  e m p l e o  26/  - b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  
p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  p o c o  m o d e r n o s ,  o r i e n t a c i ó n  
p r e d o m i n a n t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  h a c i a  e l  m e r c a d o  
i n t e r n o -  s u g i e r e n  q u e  l a  e v o l u c i ó n  f u t u r a  a e  l a s  
mi s mas  e s t a r á  f u e r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d a  p o r  una c l a r a  
d e l i m i t a c i ó n  y e x p l i c i  t a c i ó n  de p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  
- i n e x i s t e n t e s  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s -  h a c i a  e i  s e c t o r .
2 5 /  L o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  en l a  d i s t r i b u c i ó n  
i n t e r n a  d e l  i n g r e s o  - h a c i a  una ma y o r  h e t e r o g e n e i d a d  -  
y 1a c a l d a  p r o d u c i d a  en l o s  n i v e l e s  de demanda pu eden 
h a b e r  a f e c t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a l a s  p l a n t a s  
d i s e ñ a d a s  p a r a  p r o d u c i r  s e r i e s  l a r g a s  y q u e  s e  
b e n e f i c i a b a n  c o n  e l  a p r o v e c h a m i e n  t o  de e c o n o m i a s  
i n t e r n a s  de e s c a l a .  £n e s e  s e n t i d o ,  l a s  f i r m a s  de 
m e n o r  d i m e n s i ó n  p u e d e n  h a b e r  o c u p a d o  p a r c i a l m e n t e  
a l g u n o s  m e r c a d o s  q u e  h a b r í a n  d e j a d o  de s e r  r e n t a b l e s  
p a r a  f i r m a s  de ma y o r  t a ma ñ o .
2 6 /  P r o d u c t o s  p l á s t i c o s ,  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  
p r o d u c t o s  d e  p a n a d e r í a ,  c u r t i e m b r e s ,  p r o d u c t o s  
m e t á l i c o s  d i v e r s o s ,  e n v a s a d o  de f r u t a s ,  de h o r t a l i ­
z a s ,  a s e r r a d e r o s ,  b e b i d a s  no a l c o h ó l i c a s ,  c a l z a d o  de 
c u e r o ,  i m p r e n t a s ,  c a r p i n t e r í a  m e t á l i c a ,  e t c .
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c * R e l a c i ó n  e n t r e  ¡ a  p r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  v a í r a s  
d e f i n i c i o n e s  L a s a d a s  en e l  t a ma ñ o  d e o c u p a c i ó n
A e f e c t o s  d e  e v a l u a r  l a  r e l e v a n c i a  em p í r i c a  de  
u n a  c l a s i f i c a c i ó n  ec on 6m i c a de  l a s  f i r m a s  como i a 
e x p u e s t a  más a r r i b a  y c o n t r a p o n e r 1 a c o n  o t r a  
d e f i n i c i ó n  que de p r i o r i d a d  a l  t amañ o  o c u p a c i o n a i  de 
l a s  m i s m a s ,  s e  a n a l i z a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  
p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  c o n s i d e r a n d o  ambas c l a s i f i c a ­
c i o n e s  en f o r m a  c o n j u n t a  y e x a m i n a n d o  l a  i n t e r s e c c i ó n  
de ambos c o r t e s !  e l  o c u p a c i o n a i  y e l  e c o n ó m i c o .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  en 1984 
p o r  t a m a ñ o  e c o n ó m i c o  27/  y o c u p a c i o n a i  28/ m u e s t r a  
q u e  l a s  p l a n t a s  " g r a n d e s "  q u e  o c u p a n  más oe 100 
p e r s o n a s  d a n  c u e n t a  de  más d e l  907. d e l  v a l o r  de 
p r o d u c c i ó n  de d i c h o  e s t r a t o  e c o n ó m i c o .  En p a r t i c u l a r  
l a  f r e c u e n c i a  más s i g n i f i c a t i v a  se m a n i f i e s t a  en l a s  
p l a n t a s  de más de 300 p e r s o n a s  q u e  g e n e r a n  e l  607. a e l  
v a l o r  de p r o d u c c i ó n  ( v e r  c u a d r o  1 ) .
I n v e r s a m e n t e ,  en e l  c u a o r o  2 s e  o b s e r v a  q u e  
p r a c t i c a a e n t e  e l  100% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  ae l a s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  de más de 300 o c u p a d o s  es g e n e r a d o  
p o r  p l a n t a s  " g r a n d e s " .  La s i t u a c i ó n  es r e l a t i v a m e n t e  
s i m i l a r  c u a n d o  t omamos en c u e n t a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
d e  má s  d e  2 0 0  o c u p a d o s ,  e l  9 8 . %  d e l  v a l o r  de  
p r o d u c c i ó n  c o r r e s p o n d e  a p l a n t a s  g r a n d e s  y s ó l o  e l  
1 . 7 %  a e s t a b l e c i m i e n t o s  m e d i a n o s .  S i  b i e n  l o s
2 7  / E s t a b l e c i m i e n t o s  G r a n e e s ,  M e d i a n o s ,  
I n t e r m e d i o s ,  P e q u e ñ o s  y  M i c r o .
2 ®/ L o s  i n t e r v a l o s  o c u p a c i o n a l e s  c o n s i d e r  ados  
s on l o s  s i g u i e n t e s !  0 - 5 ,  8 - 1 5 ,  1 8 - 5 0 ,  5 1 - 7 5 ,  7 8 - 1 0 0 ,
1 0 1 - 1 5 0 ,  1 . 51- 200,  2 0 1 - 3 0 0  y más de 300
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e s  t  ab 1 ec i m i en t  o s  de  más de 2 0 0  a e u o a a o s  t i e n e n  u n a  
a l t a  p r o b a b i l i d a d  de s e r  " g r a n d e s " ,  l a  s i t u a t i o n  
o p u e s t a  no n e c e s a r i a m e n t e  es c i e r t a :  a l r e d e a o r  de un
c u a r t o  de l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  " g r a n d e s "  se 
g e n e r a  en e s t a b l e c i m i e n t o s  de menos de 150 p e r s o n a s  
t v e r  c u a d r o  1 ) .
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CUADRO Na 1_: DISTRIBUCION DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION POR TAMAÑO 
ECONOMICO, SEGUN ESCALA DE OCUPACION EN 1984.
TOENS O T B M I C O .......
GRANDE 1/ MEDIANO 2/ INTERMEDIO 3/ PEQUE») 4v
microindustrias
>S 5/ < 5  6/
0-S _ _ _ 100
6-1S 0,27 7,58 45,63 89,05 98,38 -- '
16*50 3,69 46,38 50,00 10,87 1,59 —
51-75 3,89 20,03 3,00 0,04 0,02 —
76-100 4,16 11,53 0,60 0,02 -- --
101-150 7,88 9,3 0,37 — 0,01 —
151-200 7,85 3,3 0,10 — -- --
201-300 12,04 1,3 0,04 0,01 — --
+ 300 60,21 0,56 - 0,20
TOTAL 100 100 100 100 100 100
Puente: Elaboración oropia en base a CNE *84.>, ia~
Notas: 1/ Establecimientos cuyo valor de producción anual es superior a USS
3.500.900.
2/ Establecimientos cuyo valor de producción anual está comprendido 
entre UtS 700.000 y USS 3.500.000, y en los que al menos del 
75t de les ocupados son æalaraliados.
3/ Plantas que facturan entre ti$S 1M3.Q0Q y U$S 700.900por año.
4/ Plantas que facturan entre USS SO.OOQ.y USS iuo.0 0 0 anuales.
5/ Plantas que ocupan más de 5 personas./ facturan menos de
u$s 50.OOÍO por año. .
6/ Plantas que ocupan menos de 5 personas.
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ICUADRO N3 2 : DISTRIBUCION DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION POR ESCALA DE OCUPACION 
SEGUN TAMAÑO ECONOMICO EN 1984,
GRANDE 1/ MEDIANO 2/ INTERMEDIO 3/ PEQUEÑO 4/
MICROINDUSTRIAS
>5 5/ <5 6/ TOTAL
0-5 -  -mm — — » -  -  - 100 100
6-15 3,36 15,65 53,81 21,98 5,20 — 100
16-50 22,86 46,90 23,88 1,31 0,04 -- 100
51-75 52,27 43,94 3,78 0,01 --- -- 100
76-100 68,17 30,8S 0,97 0,01 . . . -- 100
101-150 83,53 16,10 0,37 --- --- -- 100
151-200 93,45 6,45 0,11 --- -- 100
201-300 98,22 1,74 0,03 — - . . . —  ■ 100
+ 300 99,82 0,15 0,03 -- . . . — 100
TOTAL 75,34 12,31 7,03 1,47 0,32 3,54 100
Rúente : Elaboración propia en base a C.N.E.'84.
Notas: 1/ Establecimientos cuyo valor de producción anual es superior a U$5 3.500.000.-
2/ Establecimientos cuyo valor de producción anual está comprendido entre lf$S
700,000.- y U$S 3..500.000, y en los que al menos el 75$ de los ocupados son 
asalariados.
3¡ Plantas que facturan entre U$S IH-Q.OQO y u$S 70.000 por año.
4/ Plantas que facturan entre U$S 50.000 y ü$S 140.000 anuales.
5/ Plantas que ocupan más de S personas y facturan menos de U$S 50.000.- anuales.
6/ Plantas que ocupan menos de 5 personas.
2 1
La m a y a r  f l e x i b i l i d a d  a e l  c r i t e r i a  :' v a i o r  ae 
p r o d u c c i ó n "  p a r a  a n a l i z a r  e l  tamafí o oe l a s  f i r m a s  se 
m a n i f i e s t a  e n t o n c e s  en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e . e s t a b l e ­
c í  m i e n t a s  “ g r a n d e s "  d e  r e d u c i d a  o c u p a c i ó n .  S i n  
e m b a r g o ,  debe o b s e r v a r s e  que l a  a s o c i a c i ó n  e x i s t e n t e  
e n t r e  ambas c l a s i f i c a c i o n e s  en e l  e s t r a t o  e c o n ó m i c o  
" g r a n d e "  p e r m i t e  a f i r m a r  que e l  c r i t e r i o  o c u p a c i a n a i  
p u e a e  s e r  u s a d o  como una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  p a r a  
i d e n t i f i c a r  e s t e  t i p o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  un 
e s c a s o  n i v e l  de e r r o r .  A s í ,  e x i s t e  una a l t a  p r o b a b i ­
l i d a d  d e  q u e  a e s t e  n i v e l  de a g r e g a c i ó n  29 /  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  de mi s  ae 150 o c u p a d o s  y en menor  
m e d i d a  l o s  de  más de 100 p u e d a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  
" g r a n d e s "  d e s d e  un p u n t a  de v i s t a  e c o n ó m i c o .  30/
C u a n d o  s e  a n a l i z a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  de 
p r o d u c c i ó n  d e l  e s t r a t a  " m e d i a n o "  e l  p e s o  ae l a s  
p l a n t a s  d e  m e n o r  n i v e l  o c u p a c  i o n a l  es  más s i g ­
n i f i c a t i v o .  En e f e c t o ,  m i e n t r a s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
que o c u p a n  más de 100 p e r s o n a s  dan c u e n t a  ae s ó l o  e l  
14% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  d e l  e s t r a t o ,  l a s  p l a n t a s  
que o c u p a n  e n t r e  16 y 100 p e r s o n a s  g e n e r a n  más de oos 
t e r c i o s  d e l  v a l o r  ae p r o d u c c i ó n  de l o s  e s t a a l e c i m i e n -  
t  os "mea i a n o s " .
2 9 /  C o mo  s e  v e r á  d e s p u é s ,  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  a e s t e  n i v e l  d e  a g r e g a c i ó n  p u e d e n  e s t a r  
a f e c t a d a s  p o r  e l  h e c h o  d e  que l o  que se c o n s i d e r a  
" g r a n d e "  d e p e n d e  de l a s  d i s t i n t a s  r a m a s  de a c ­
t i v i d a d .  En e s e  s e n t i d o ,  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  
m u e s t r a n  en e s t a  s e c c i ó n  e s t á n  a f e c t a d o s  p o r  e i  peso 
a i f e r e n c i a l  que t i e n e n  l a s  d i s t i n t a s  r amas en c ada e s t r a t o .
3 0  / E s t e  l í m i t e  i n f e r i o r  p r o v i s o r i o  de  l a s  
p l a n t a s  g r a n d e s  es menor  a l  f r e c u e n t e m e n t e  u t i l i z a d o  
que en muchos  c a s o s  i n c l u y e  h a s t a  p l a n t a s  i n d u s t r i a ­
l e s  de más de 200 o c u p a d a s .  En e s t a s  s i t u a c i o n e s  l a  
p o l í t i c a  y a s i g n a c i ó n  de  r e c u r s o s  p a r a  PYMES s e r í a  
t a m b i é n  a p r o v e c h a d a  p o r  p l a n t a s  q u e  e x c e d e n  e s t e  
t amaño e c o n ó m i c a .
2 2
En e ï. c a s o  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de menos de i 5 
o c u p a d o s  l a  s i t u a c i ó n  es  más c l a r a :  l a  i n t e r s e c c i ó n
e n t r e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  b a s a d a  e n  un c r i t e r i o  
e c o n ó m i c o  c o i n c i d e  en ma y o r  me d i d a  con  e l  c r i t e r i o  
e c o n ó m i c o .  En e f e c t o ,  e l  89% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  
d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  " p e q u e f l o s "  s e  g e n e r a  en 
p l a n t a s  de me n o s  de 15 o c u p a d o s  ( c u a d r o  1 ) .  N u e v a '  
m e n t e ,  l a  i n v e r s a  no es t o t a l m e n t e  c i e r t a ,  e x i s t e  un 
547.  de p r o b a b i l i d a d  de e n c o n t r a r  p l a n t a s  de t amaño 
" i n t e r m e d i o "  a l  e s t u d i a r  l o s  e s t a o 1 e c i m í e n t o s  que 
o c u p a n  e n t r e  6 y 15 p e r s o n a s .
Cu a n d o  se a n a l i z a  l a - d i s t r i b u c i ó n  de l a s  p l a n t a s  
q u e  o c u p a n  e n t r e  1& y 100 p e r s o n a s  ' n o r m a l m e n t e  
c o n s i d e r a d a s  PYMES d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  o c u p a c i o n a i -  
( v e r  c u a d r o  2 )  o b s e r v a m o s  q u e  e x i s t e  u n a  f u e r t e  
h e t e r o g e n e i d a d  d e  s i t u a c i o n e s .  P o r  e j e m p l o ,  en e l  
e s t r a t o  i f c - 5 0  e l  47% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  es 
g e n e r a d o  p o r  p l a n t a s  " m e d i a n a s " ,  un 297. p o r  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  " i n t e r m e d i o s "  y  a l g o  más a e l  20 7  p o r  
p l a n t a s  “ g r a n d e s " .  A l  p a s a r  a l  e s t r a t o  5 1 - 7 5 ,  
d i s m i n u y e  e l  p a s a  de l a s  p l a n t a s  i n t e r m e d i a s  que s o l o  
dan c u e n t a  d e l  3 . 8 %  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  se m a n t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de p l a n t a s  m e d i a n a s  ( 4 3 . 9 % )  y a u me n t a  s i g n i f i c a t i v a ­
m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t a b l e c í  mi e n t a s  g r a n d e s  
( 5 2 . 3 % ) .  P o r  ú l t i m o ,  en e l  e s t r a t o  7 5 - 1 0 0  e l  p e s o  oe 
l a s  p l a n t a s  " g r a n d e s "  s i g u e  a u me n t a n d o  y d e s a p a r e c e  
p r á c t i c a m e n t e  l a  i n f l u e n c i a  de  e s t a b l e c i m i e n t o s  
" i n t e r m e d i o s " .  A me d i d a  que se i n c r e men t ó  e l e s t r a t o  
de o c u p a c i ó n  l o s  c r i t e r i o s  e c o n ó m i c o s  y o c u p a c i  ona 1 es 
C o m e n z a r o n  a d a r  r e s u l t a d a s  o i v e r n e n t e s .  E s t o  t i e n e  
i~m p o r  t a n  t  e s  d e  r i v a c i o n e s  d e s d e  e l  p u n t o  de l a  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  y de "la a s i  g n ac  i ón a e 1 c r é d i t o .
A s i ,  p o r  e j e m p l o  c u a l q u i e r  a c c i ó n  i m o u i s a cl a en e l  
e s t r a t o  e i  e s t r a t o  d e  p l a n t a s  que o c u p a n  e n t r e  75 y 
100 p e r s o n a s  t i e n e  una e l e v a d a  p r o o a b i l i t í a d  ( ¿ 3 % )  de 
s e r  a b s o r b i d a  p o r  p l a n t a s  " g r a n d e s " .  P o r  l o  t a n t o ,  s i  
e n  e l  m a r c o  ae  u n a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  d i r i g i d a  a 
p r o m o c i o n a r  e s t a b l e c i m i e n t o s  PYMES e l  c r i t e r i o  de 
a s i g n a c i ó n  d e l  c r é d i t o  u t i l i z a  v a r i a b l e s  o c u p a t i o n a -  
l e s  p u e d e  s u c e d e r  q u e  s e  d e r i v e n  f o n d o s  n a c i a
e s t a b l e c i m i e n t o s  " g r a n d e s "  c u a n d o  en r e a l i d a d  e l
o b j e t i v o  es f a v o r e c e r  o t r o  t i p o  de p l a n t a s .
La d i v e r g e n c i a  de c r i t e r i o s  d i s m i n u y e  en l o s  
s u b e s t r a t o s  i n f e r i o r e s .  En l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  v a l o r  
d e  p r o d u c c i ó n  de l a s  e s t a b l e c i m i e n t o s  " i n t e r m e d i o s "  
t i e n e n  un p e s o  d e c i s i v o  ( v e r  c u a d r o  1 ) l o s  e s t r a t o s
6 - 1 5  ( 45. 6*/.  d e l  t o t a l )  y 1 6 - 5 0  ( 5 G X  d e l  t o t a l ) .
F i n a l m e n t e ,  e l  v a l o r  b r u t o  de  p r o d u c c i ó n  de e s ­
t a b l e c i m i e n t o s  " p e q u e ñ o s "  es  g e n e r a d o  d e c i s i v a m e n t e  
p o r  l o s  e s t r a t o s  6 - 1 5  ( 8 9 % )  y en me n o r  me d i d a  p o r  e l  
de 1 6 - 5 0  o c u p a d o s  ( 1 0 . 9 % ) .
E s t a s  r e f l e x i o n e s  i l u s t r a n  a c e r c a  de l a  h e t e r o ­
g e n e i d a d  i m p l í c i t a  en una d e f i n i c i ó n  ce PYMES b a s a d a  
e x c l u s i v a m e n t e  en c r i t e r i o s  de t i o o  o c u p a c i o n a i  v de 
l a  ma v o r  p r e c i s i ó n  d e l  c r i t e r i o  a d o p t a d o . Además como 
s e  v e r á  más a d e l a n t e ,  l a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  d e b e r í a  
c o n s i d e r a r  o t r o s  c r i t e r i o s ,  ( p r o p i e d a d  d e i  c a p i t a l ,  
p a r t i c i  pac  i ó n  en e l  m e r c a d o ,  e t c . )  e s p e c i a l m e n t e  l a  
r ama de a c t i v i d a d .
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ti ) Ace rca  de ia  deteriii  inac idn ae l o s  tamañas PYMES
p o r  a c t i v i d a d  ' 1
U n a  v e z  d e f i n i d o s  l o s  e s t r a t a s  d e  t a m a ñ a  
e c o n ó m i c o  ' 3 * / ,  s e  e s t u d i a r o n  l a s  d i f e r e n c i a s  de 
t a m a ñ o  de l a s  p l a n t a s  PYMES p o r  r ama y e l  c o r t e  oe 
t a m a ñ o  más r e l e v a n t e  a c o n s i d e r a r  en c a d a  a c t i v i d a d  
m a n u f a c t u r e r a .  Un c r i t e r i o  o c u p a c  i o n a i  ú n i c o  i r l a  
en c o n t r a  de l a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  a c e r c a  de que l o 
q u e  s e  c o n s i d e r a  " g r a n d e ” d e p e n d e  en o r a n  m e d i d a  de 
l a  r a m a  de a c t i v i d a d  de oue s e  t r a t e , ya q ue t i e n e  
i m p l í c i t o  u n a  u n i f o r m i d a d  d e  s i t u a c i o n e s .  P o r  
e j e m p l o ,  s i  s u p o n e mo s  q u e  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  de l a s  
e m p r e s a s  m e d i a n a s  e s  e l  de 100 o c u p a d o s ,  e i  d o b l e  
c r i t e r i o -  e c o n ó m i c o  y t i p o  de a c t i v i d a d  i n d i v i d u a l -  
i n d i c a r í a  que en a l g u n a s  r a ma s  e s t a r e m o s  i n c l u y e n d o  
e s t a b l e c i m i e n t o s  g r a n d e s  m i e n t r a s  en o t r a s  c o n ­
s i d e r a r í a m o s  c o mo  “ g r a n d e s "  p l a n t a s  q u e  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  de un c r i t e r i o  e c o n ó m i c o  son PYMES.  
A s i m i s m o ,  un p r o b l e m a  s i m i l a r  s e  p r e s e n t a  en l a  
d e f i n i c i ó n  de l a  c o t a  i n f e r i o r  d e l  e s t r a t o  PYMES 
d o n d e  s e  c o n f u n d e n  e i  e s t r a t o  p e q u e ñ o  y e l  muy 
p e q u e ñ o  q u e  h e m o s  d e f i n i d o  como m i c r o i n d u s t r i a s  tie 
mas de 5 o c u p a d o s .
3 1 / E s t a  d e f i n i c i ó n  d e b e  s e r  t o m a d a  c omo un 
p r i m e r  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  un m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de 
l a  e s t r u c t u r a  y f u n c i on a m i e n t o  de i a s  p l a n t a s  
p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s .  En e l  ma r c o  d e l  p r o g r a m a  C F I -  
C Ë P A L ,  P R I D R E ,  y con l a  p a r t i c i p a c i ó n  ae l a  S u b s e c r e ­
t a r í a  de I n d u s t r i a  de l a  P r o v i n c i a  de Bue no s  A i r e s ,  
s e  e s t á  d e s e r r a l  l a n d o  un p r o g r a m a  de i n v e s t i g a c i ó n  
a p l i c a d o  s o b r e  PYMES.  En es e c o n t e x t o  se na r e a l i z a d o  
un t r a b a j a  ae  c a m p o  en  2 0 0  p l a n t a s  met a l  meeáni  c as  
m e d i  a n a s  q u e  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  un d i a g n ó s t i c a  que 
i n d u z c a  l a  f o r m u l a c i ó n  ae p o l í t i c a s  a s i  como t a m b i é n  
e s t u d i a r  l a  v a l i d e z  de l a  d e f i n i c i ó n  e n s a y a n  a en el  
t e x t o ,  í n c o r p o r a r a n d o  l e  l o s  e l e m e n t o s  c u a l i t a t i v o s  
q ue s u r j a n  o e l  p r o c è s ami e n t o  de l a  i n f o r m a c i ó n .
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E s t a  p r e o c u p a c i ó n  r e s u i t a  a su v e s  d e c i s i v a  
c u a n d o  se d i s c u t e n  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  ya oue un 
l i m i t e  f i j o  y r í g i d o  d e  o c u p a c i ó n  p a r a  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  p u e d e  i m p l i c a r  p o r  e j e m p l o  l a  i n c l u s i ó n  
de e s t a b l e c i m i e n t o s  g r a n d e s  en l a s  r a ma s  en l a s  que 
e l  l í m i t e  e n t r e  " l o  g r a n d e  y l o  m e d i a n o  " e s t é  p o r  
d e b a j o  d e l  p r o m e d i o  de l a  i n d u s t r i a .
E l  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  p a r a  f i j a r  i o s  l í m i t e s  ae 
t a ma f í o  p o r  r a m a  c o n s i s t i ó  en d e t e r m i n a r  p a r a  c ada 
a c t i v i d a d  d e l  máxi mo oe d e s a g r e g a c i ó n  que p e r m i t a  l a  
C I I U .  R e v  2 , e l  e s t r a t o  o c u p a c i o n a i  d e n t r o  d e l  
s u b g r u p o  de  f i r m a s  g r a n d e s  p o r  a r r i b a  o e l  c u a l  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n c l u i d o s  g e n e r a b a n  más d e l  807, d e l  
v a l o r  de p r o d u c c i ó n  d e l  e s t r a t o  g r a n d e  32/' .  R e s u l t a
a s í ,  p o r  e j e m p l o  q u e  e l  807. d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n
d e  l a s  p a n a d e r í a s  g r a n d e s  se g e n e r a  en p l a n t a s  que 
o c u p a n  más de 75 o c u p a d o s ,  m i e n t r a s  i g u a l  r e l a c i ó n  
e s t i m a d a  p a r a  d e s m o t a d o r a s  y t e j e d u r í a s  de a l g o d ó n  
a r r o j a  n i v e l e s  o c u p a c i  a n a l e s  s u p e r i o r e s  a 50 y 150 
p e r s o n a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  l i m i t e  o c u p a c i o n a i  a 
p a r t i r  d e l  c u a l  u n a  p l a n t a  d e b e r l a  s e r  c o n s i d e r a d a  
g r a n d e  s e r i a  e n t o n c e s  de 50 o c u p a d o s  p a r a  l a s  d e s ­
m o t a d o r a s  de a l g o d ó n ,  75 p a r a  l a s  p a n a d e r í a s  y 150 
p a r a  l a s  t e j e d u r í a s  de a l g o d ó n .
La r e p e t i c i ó n  óe e s t e  e j e r c i c i o  p a r a  e l  c o n j u n t o  
ae l a s  r amas  ( v e r  c u a d r o  3 )  p e r m i t e  a p r e c i a r  l a  g r a n  
v a r i a b i l i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  y l a s
/ L,a e l e c c i ó n  d e  un p o r c e n t a j e  may o r  a l  807.
h u b i e r a  i m p l i c a d o  un  t a m a ñ o  d e  e s t ao 1e c i m i  e n t o
" g r a n d e "  s u s t a n c i a l m e n t e  más r e d u c i d o  p o r  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  de p l a n t a s  " g r a n d e s "  de r e d u c i d o  t amaño 
o c u p a c i o n a i .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  un p o r c e n t a j e  menor  a l  
80% h u b i e r a  s i g n i f i c a d o  e l e g i r  un t a ma ñ o  de p l a n t a  oe 
e s t a b l e c i m i e n t o s  " g r a n d e s "  s u s t a n c i a l m e n t e  e l e v a d o .
26
f^ u e r t e s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  en l o  que s e  c o n s i d e r a  
PYMES en c a d a  una de l a s  a c t i v i d a d e s .
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C o n t i n u a c i ó n  C u a d r o  3
< »  1/ <  7S V < 1 0 0  1/ <150 4/ <  21» 5/
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Kiente; elaboración propia- en haia « C J.E .'M .
dotas 1/ Gorjiuu do m  pora loa cuales r4s del 601 Jcl valar do pro­
A cción de plantas ^ mÍh  y —dloim  «0 gansrtdo por imiuadcs 
proAciívo» do H U  do SO octvodos- 
2/ Conjunto do r— i  p on  U s oíalo» más dol 801 dol valor do pro- 
ducclón do planto» paqueóos y  and Linas oa gonorado por unidades 
productivos do M U» de 7S ocupados.
3 / Conjunto do rano» para la» cuales ai» dol 801 del valor de pro­
. Juccidn deplanta» paquetes y nedlanas es gewinido ¡>or unidades
productivas do nonos de 100 ocupados. .
4 / Conjutto do ranos para la s cual os oAs dol 801 del valor Je pro­
tección Jo planta» paquetes y indianas e» generado por unidades
productivas do nenas de fSU ocupólos,
3/ Conjunto de n v «  para la» cuales oás del 801 del valor de p ro  
tección «le plantas paquetea y nodiaoas os generado ¡tor umduJvi 
productivas Je nenes de 2uo ocupados.
¿Ü
A f i n  de  a g r u p a r  a l g u n o s  c a s o s  s e m e j a n t e s  s e  
c o n s o l i d a r o n  l a s  162 r amas  i n d u s t r i a l e s  c o n s i d e r a d a s  
en f u n c i ó n  d e l  má x i mo  n i v e l  o c u p a c i o n a i  que t i e n e n  
i o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m e d i a n o s  ( v e r  c u a d r o  4 ) .
£1 p r i m e r  g r u p o ,  q u e  da c u e n t a  d e l  9% d e l  v a l o r  
de  p r o d u c c i ó n  t o t a l  y en e l  que l a s  p l a n t a s  PYMES 
o c u p a n  menos de 50 p e r s o n a s . e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  60 
r a m a s  e n t r e  l a s  q u e  p r e v a l e c e n  a c t i v i d a d e s  a l i m e n ­
t i c i a s  ( 1 2 )  y t e x t i l e s  ( 1 1 )  y en m e n o r  m e d i d a  
q u í m i c o s  ( 5 )  y m i n e r a l e s  no m e t á l i c o s  ( 6 ) .  A su v e z ,  
i o s  s u b g r u p o s  t e x t i l e s  y a l i m e n t i c i o s  que p e r t e n e c e n  
a e s t e  g r u p o  c o n s t i t u y e n  e l  35"/. d e l  t o t a l  de l a s  
r a ma s  r e s p e c t i v a s .
L a d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  de l a s  
r a m a s  q u e  p e r t e n e c e n  a e s t e  g r u p o  ( v e r  g r á f i c o  1,  
C u a d r o  5 )  m u e s t r a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  a l i m e n t i c i a s  
s o b r e s a l e n  n í t i d a m e n t e .  A s i ,  m i e n t r a s  a l i m e n t o s  y 
b e b i d a s  da c u e n t a  d e l  47% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  del  
g r u p o ,  t e x t i l e s  s ó l o  e x p l i c a  e l  167. y q u í m i c o s  ei  
1 87..
C u a n d o  se a n a l i z a  l a  d i s t r i o u c i d n  o e l  v a l o r  ae 
p r a a u c c i ó n  de l a s  r a ma s  de c a d a  d i v i s i o n  e n t r e  l o s  5 
g r u p o s  s e  o o s e r v a  que s ó l o  en mader a  y m u e o l e s  l a s  
r a m a s  de e s t e  g r u p o  e x p l i c a n  e i  6 2  7. n e i  v a l o r  o e  
p o r a u c c i ó n  de  l a  d i v i s i ó n  ( v e r  g r á f i c o  2 y C u a d r o  6 ) .  
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  p r o b a o i i i d a d  d e  q u e  u n  
e s t a b l e c i m i e n t o  de más de 50 o c u p a d o s  p e r t e n e c i e n t e  a 
una r ama p r o d u c t o r a  de ma d e r a  y m u e b l e s  s ea " g r a n d e ' 1 
e s  d e l  6 2 ’/,. £1 m i s m o  e j e r c i c i o  r e a l i z a d o  p a r a  l a s
r e s t a n t e s  d i v i s i o n e s  a r r o j a  v a l o r e s  mas r e d u c i d o s ;  
237. en a l i m e n t o s ,  13% en t e x t i l e s ,  67. en p a p e l .  87. en
29
q u í m i c o s ,  2 4 ’/. en 
m e t á l i c a s  b á s i c a s  y
m i n e r a l e s  na m e t á l i c o s .  0/í en 
I X  en m a q u i n a r i a  y e q u i p o .
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CUADRO N° 4 : DISTRIBUCION DE UN CONJUNTO DE RAMAS Y DEL VALOR BRUTO 
DE PRODUCTOS SEGUN LIMITE SUPERIOR PARA LA DEFINICION 
DE ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS.
* 50 V < 75 2/ < 100 3/ < ici; 4/ <20» 5/





15.1 19% 22% 354 j
Fuente: Elaboración propia en base a C.N.E. '84.
Notas: 1/ Conjunto de ramas para las cuales más del 80% del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de SO ocupados.
2/ Conjunto de ramas para las cuales más del 80% del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es gerarado por unidades 
productivas de menos de 7 S .ocupados.
3/ Conjunto de ramas para las cuales más del 30% del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de 100 ocupados.
4/ Conjunto de ramas para las cuales más del 80% del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de 150 ocupados.
5/ Conjunto de ramas para las cuales más del 80% del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de 200 ocupados.
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Cuanro 5. Composición interna por D iv is io n e s  Industriales de los grupos r ï h i ï î
según t  amafio de corte (p o rc e n ta je  del O .B .P . !
Division Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Tü TAl.
31 47 21 30 20 13 23
32 16 03 36 18 00 13
33 07 02 00 01 00 01
34 03 06 07 07 03 05
35 18 34 18 09 41 26
36 07 00 02 02 05 03
37 00 00 00 06 15 07
33 02 34 08 36 22 21
ÏÜÏftl. 100 100 100 100 100 100
Fuente: E la b o ra c ió n  p ro p ia  en base a CNE de 1984 
Nota : Los grupos se definen  de la  s ig u ie n te  manera :
1/ Conjunto de rúas pata las cuales más del 801 del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y aiedianas es generado por unidades 
productivas de menos de SO ocupados.
II Conjunto de ramas para las cuales más del 301 del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es gemdo por unidades 
productivas démenos de. 7í.ocupados.
J/ Conjunto de ramas para las cuales más del 301 del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de 100 ocupados.
41 Conjunto de ramas para las cuales más del 301 del valor de pro­
ducción de plantas pequeñas y medianas es generado por unidades 
productivas de menos de 150 ocupados.
5/ Conjunto de ramas para las cuales más del 301 del valor Jo pro­
ducción de plantas peitueñas y medianas es generado ¡»r unidades 
productivas de menos de 100 ocupados.
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GRAFICO 1: Composición por Divisiones Industriales de los diversos




E l  s e g u n d o  g r u p o  q u e  e s t á  f o r m a d o  p o r  18 r amas
q u e  o c u p a n  menos de  75 p e r s o n a s  e x p l i c a  e l  i 5% a e l  
v a l o r  de  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  ( v e r  c u a d r o  4 ) .  En 
e s t e  c a s o ,  l a s  p l a n t a s  PYMES e s t á n  u d i c a d a s  p r e p o n d e ­
r a n t e m e n t e  en a l i m e n t o s  ( 4 ) ,  m a q u i n a r í a  y e q u i p a  ( S í  
y q u í m i c o s  ( 4  r a m a s ) .  En e s t e  c a s o ,  c e r c a  a e i  707. o e l  
v a l a r  de p r o d u c c i ó n  d e l  g r u p o  e s  e x p l i c a d o  p o r  r amas  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  ú l t i m a s  n o s  d i v i s i o n e s  ( v e r
g r á f i c o  1 ) .  •
E l  t e r c e r  g r u p o  c o r r e s p o n d e  a l a s  28 r a ma s  i n ­
d u s t r i a l e s  en l a s  que l o s  e s t a b l e e i m i e n t o s  p e q u e ñ o s  
y m e d i a n o s  o c u p a n  menos de 100 p e r s o n a s  y g e n e r a n  e l  
19% d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .  L o s  s u b g r u p o s  
p r e p o n d e r a n t e s  s o n  t e x t i l e s  ( l i )  y en menor me d i d a  
a l i m e n t o s  ( 7 )  y q ú i m i c o s  ( 4 ) .  De s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
o e  l a  g e n e r a c i ó n  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  d e l  g r u p o
s o o r e s a l e n  t e x t i l e s  y a l i m e n t o s  ( 36% y 307. r e s p e c t i ­
v a m e n t e )  y en m e n o r  m e d i d a  q u í m i c o s  ( 1 8 7 . ) .  En el  
p r i m e r  c a s o ,  l a s  r a ma s  de l a  d i v i s i ó n  oan c u e n t a  a e i  
557. d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  t o t a l  de t e x t i l e s .
E l  c u a r t o  g r u p o  e s t á  f o r m a d o  p o r  32 r amas  en l a s  
que l a s  p l a n t a s  PYMES o c u p a n  e n t r e  100 y i 50 p e r s o n a s 
y o a n  c u e n t a  d e l  2 2 7. d e l  v a l o r  a e  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  o e l  e s t r a t o .  En e s t e  c a s o  s o o r e s a l e n  l o s  
s u b g r u p o s  p r o d u c t o r e s  de m a q u i n a r i a  y e q u i p o  ( 1 4  
r a m a s )  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  37% de l a s  r a m a s  de l a  
d i v i s i ó n  y e l  43% d e l  t o t a l  de r amas  p e r t e n e c i e n t e s  
a i  g r u p o .  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  de 
l a s  r a ma s  d e l  g r u p o  r e v e l a  que l a s  que f o r ma n  p a r t e  
o? m a q u i n a r i a  y e q u i p o  dan c u e n t a  a e l  3 67. d e l  t o t a l .  
C o n  m e n o r  n i v e l  de i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  se u b i c a n  
a l i m e n t o s  y t e x t i l e s  aue e x p l i c a n  c e r c a  o e l  407. d e l  
v a l o r  ae p r o d u c c i ó n  d e l  g r u p o .
3 4
Cuadro Composición por campos PYMES do tamaño de las oivisiones industriales
(porcentaje del.Y.B.P.l
.on Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo
31 23 11 24 19 21
32 13 03 55 28 01
33 ¿2 21 00 17 00
34 Ofc 14 27 31 22
35 08 14 14 07 55
34 24 00 10 14 52
37 00 00 00 18 82
o 3 01 19 07 34 37
100 100 100 100 100
Fuente: E la b o ra ció n  p ro p ia  sobre la  base de CNE de 1985,
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G r á f i c o  2 : Composición po r Grupos PYMES de Tamaño de la s  
D iv is io n e s  In d u s tr ia le s  (V a lo r  de pro du cció n)
Metales básicos Maquinaria y equipo 
“f
P o r  ú l t i m o ,  e l  3 5 %  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  
r e s t a n t e  c o r r e s p o n d e  a l a s  33 r a ma s  en l a s  que i o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  m e d i a n o s  o c u p a n  m e n o s  d s  2 0 0  
p e r s o n a s . £n t é r m i n o s  d e l  n ú m e ro  ae r a ma s ,  n u e v a m e n t e  
p r e v a l e c e n  l a s  a c t i v i d a d e s  m e t a l  meeáni  c a s  ( 1 4 ) ,  l a s  
q u e  c o n s t i t u y e n  e l  377. d e  l a s  r a m a s  q u e  p r o d u c e n  
m a q u i n a r i a  y e q u i p o  y a l r e d e d o r  d e l  427. d e l  t o t a l  de 
r a m a s  q u e  f o r m a n  e s t e  g r u p o .  S i n  e m b a r g o ,  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  v a l o r  de p r o d u c -  
c í ó n ,  l a s  t r e s  r a ma s  q u í m i c a s  dan c u e n t a  a e l  417. d e l  
v a l o r  de p r o d u c c i ó n  d e l  g r u p o  m i e n t r a s  l a s  m e t a l m e c á -  
n i c a s  g e n e r a n  a l r e d e d o r  d e l  22%.
ft n i v e l  más a g r e g a d o  y c o n s i d e r a n d o  e l  n ú me r o  ae 
r a ma s  que c o n f o r m a n  c a d a  d i v i s i ó n  se pu ed e  c o m p r o b a r  
q u e  m i e n t r a s  en A l i m e n t o s ,  T e x t i l e s ,  Mader a y P a p e l  
l a s  PYMES t i e n e n  en g e n e r a l  un t amaf l o  de p l a n t a  
i n f e r i o r  a 100 p e r s o n a s  33/^ en P r o d u c t o s  Q u í m i c o s ,  
M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s  y M a q u i n a r i a  y E q u i p o  
p r e d o m i n a  un t amafl o s u s t a n c i a l m e n t e  s u p e r i o r  34/ ( v e r  
c u a d r o  3)  .
E l  l i m i t e  o c u p a c i o n a l  m e d i o  p o r  d i v i s i ó n  y p a r a  
e i  t o t a l  de i a  i n d u s t r i a  p u e d e  s e r  e s t i m a d o  como un 
p r o m e d i o  ae l o s  l i m i t e s  de c a d a  g r u p o  p o n t i e r a a o s  p o r  
s u  p a r t i c i p a c i ó n  en e i  v a l o r  de p r o d u c c i ó n .  E l  l i m i t e  
p r o m e d i o  p a r a  e l  t o t a l  de l a  i n d u s t r i a  c a l c u l a d o  de 
es a  f o r m a  es a l g o  s u p e r i o r  a 100 o c u p a d o s  p o r  p l a n t a
° 3 / Las  r a ma s  c o n s i d e r a d a s  dan c u e n t a  de más d el  
607. d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  de e s a s  d i v i s i o n e s .
L a s  p l a n t a s  PYMES de menos de 100 o c ú p a n o s  
g e n e r a n  s o l a m e n t e  e l  30% d e l  v a l o r  oe p r o d u c c i ó n  a e l  
c o n j u n t a  de d i v i s i o n e s .
3 5 / .  Sa o b s e r v a  s i n  e m b a r g o ,  c i e r t a  h e t e r o g e n e i d a d  
p o r  d i v i s i ó n  q u e  r e s u l t a  s u s t a n c i a l m e n t e  ma y o r  a l  
c o n s i d e r a r  i a s  r a m a s  en f o r m a  d e s a g r e g a d a .  A s í  
m i e n t r a s  en T e x t i l e s ,  P a p e l  y M a q u i n a r i a  l a s  p l a n t a s  
g r a n d e s  o c u p a r í a n  más de 1 0 8 ,  112 y 118 p e r s o n a s
r e s p e c t i v a m e n t e ,  en S i d e r u r g i a  - d o n d e  e l  p e s o  de l a s  
PYMES es muy p o c o  s i g n i f i c a t i v o -  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
m e d i a n o s  o c u p a r í a n  menos de 150 p e r s o n a s .  En e l  o t r o  
e x t r e m o ,  en A l i m e n t a s  y M i n e r a l e s  no m e t á l i c o s  i o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  de más de 93 p e r s o n a s  d e b e r í a n  s e r  
c o n s i d e r a d o s  " g r a n d e s 11. F i n a l m e n t e  en M a d e r a  y 
M u e b l e s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  me n o r e s  a 63 p e r s o n a s  
p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  m e d i a n o s .  S i n  e mb a r g o  a n i v e l  
más d e s a g r e g a d o  l a s  d i f e r e n c i a s  son mucho más s i g ­
n i f i c a t i v a s  como r e s u l t a  d e l  c u a d r o  3.
E l  l i m i t e  d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  g l o b a l m e n t e  
c o n s i d e r a d a  ( u í s  3 . 5 0 0 . 0 0 0 )  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  l o s  
l i m i t e s  o c u p a c i o n a l e s  p o r  rama y c l a s i f i c a r  a é s t a s  
en f u n c i ó n  b e l  p e s o  q u e  t i e n e n  l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  
( M i c r o ,  P Y M E S  y G r a n d e )  en l a  g e n e r a c i ó n  ce l a  
o c u p a c i ó n  y e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .  De 
e s t a  f o r m a ,  m i e n t r a s  a l g u n a s  a c t i v i o a d e s  e s t a r í a n  
c á r a c t e r u a d a s  p o r  e l  p r e d o m i n i o  de p l a n t a s  G r a n o e s ,  
en  o t r a s  l o s  e s t a b  l e e i m i  en t o s  PYMES t i e n e n  un pe s a  
d e c i s i v o  y en e l  r e s t o  c o e x i s t e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  
g r a n d e s  y PYME5 / .
3 5 /  L a s  p l a n t a s  de más de ±00 o c u p a d o s  son en 
g e n e r a l  g r a n d e s ,  m i e n t r a s  l a s  me n o r e s  a es e  tam aña 
m e d i a n a s  y p e q u e ñ a s .
■*&/ P a r a  un e j e r c i c i o  o e  e s t e  t i p o  r e a l i z a d o  
p a r a  l a  P r o v i n c i a  de B u e n o s  A i r e s ,  v e r  u a t t o  F .  y 
Y o g u e !  G . , La p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  de i as M& o i a n a s  y 
P e q u e ñ a s  p 1 a n t a s  m a n u f a c t u r e r a s  en l a  F r o v i n c  i a  o ° 
B u e n o s  A i r e s , d o c u me n t o  de t r a b a j o  N r o .  i 9, p r o g r a m a  
C F I - C E P A l ,  1988.
ft t a l  f i n ,  s e  c o n s i d e r ó  q u e  u n a  r a m a  e s t á  
d o m i n a d a  p o r  f i r m a s  g r a n d e s  s i  e s t a s  dan c u e n t a  de 
más d e l  85'/, d e l  v a l o r  de p r o d u c c i ó n  de i a  a c t i v i d a d .  
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  e s t a b l e c i ó  que en una a c t i v i d a d  
e x i s t e  c i e r t o  p r e d o m i n i o  d e l  e s t r a t o  PYMES s i  e s t e  
e x p l i c a  más d e l  4 0 % d e l  v a l o r  de  p r o d u c c i ó n .  L os  
c a s o s  n o  i n c l u i d o s  e n  l o s  e j e m p l o s  a n t e r i o r e s  
r e p r e s e n t a n  d i f e r e n t e s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  d i s t i n t o s  
t i p o s  d e  f i r m a s .  A s i ,  m i e n t r a s  l a s  r a m a s  c o n  
p r e d o m i n i o  d e  f i r m a s  g r a n d e s  t i e n e n  d e c i s i v a  
i m p o r t a n c i a  en P r o d u c t o s  Q u í m i c o s  y M e t á l i c a s  b á s i c a s  
( v e r  c u a d r o  7 ) ,  l a s  a c t i v i d a d e s  en l a s  que e l  p e s o  de 
l a s  PYMES s u p e r a  e l  40% de l a  ra m a p e r t e n e c e n  s o b r e  
t o d o  a l a s  d i v i s i o n e s  T e x t i l ,  M a d e r a ,  P a p e l ,  
M i n e r a l e s  no m e t á l i c o s  y M a q u i n a r i a  y e q u i p o .
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CUADRO r  7 : DISTRIBUCION DEL VALOR DE PRODUCCION POR TAMAÍJO ECONOMICO
SEGUN DIVISION
GRANDES 1/ PVMES 1/ RESTO 3/ TOTAL
31 24,9 12,5 32,2 24,4
32 8,2 23,8 10,9 12,7
33 ■*- 6,0 1,4 1,2
34 4,9 6,9 2,5 4,0 •
35 35,9 11,1 20,3 26,9
36 1,9 4,9 3,8 3,2
37 11,9 -- — 6,3
38 12,1 33,5 28,6 20,8
39 - - 1,0 0,3 0,3
TOTAL 100 100,0 100,0 100,0
Puente: Elaboración propia en base a C.N.E.'84.
Notas : 1/ Se incluyen las ramas en las que los establecimientos grandes dan 
cuenta de más del 85% del valor de producción total.
». I t Corresponde a la ramas en las que las plantas pequenas y medianas 
generan más del 401. del total
3/ En este grupo se indican los casos, en los que existen complemento 















L a  d i s t r i b u c i ó n  d# r a m a s  p a r  d i v i s i ó n  s e g ú n  
p r e d o m i n a n  f i r m a s  G r a n d e s ,  PYMES a MI CRO s u g i e r e  que 
l a s  r a ma s  PYMES son más s i g n i f i c a t i v a s  en t e x t i l e s ,  
m a d e r a ,  m i n e r a l e s  no m e t á l i c o s  y m a q u i n a r i a  y e q u i p o .  
P o r  e l  c o n t r a r i o  en p a p e l ,  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  y 
s i d e r u r g i a  p r e d o m i n a n  r a m a s  con  m a y o r  pe s o  de p l a n t a s  
g r a n d e s .  .
En s í n t e s i s ,  e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  m u e s t r a  que 
l a s  v a r i a b l e s  o c u p a c i o n a l e s  son sum a m e nte  d e f i c i e n t e s  
p a r a  i d e n t i f i c a r  t a m a ñ o s  e c o n ó m i c o s  de p l a n t a .  E s t o  
e s  p a r t  i c u l á r m e n t e  g r a v e  c u a n d o  e l  i n t e r é s  e s t á  
c e n t r a d o  en e l  d i s e ñ o  de p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s .  Por  
e i  c o n t r a r i o ,  e i  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  p e r m i t e  e s t r a t i ­
f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  en s u b e s t r a t o s  de 
m a y o r  n i v e l  d e  h o g o m o g e n e í d a d  i n t e r n a  y p o s i b i l i t a  
c o m b i n a r  c r i t e r i o s  o c u p a c i o n a l e s  y e c o n ó m i c o s  de modo 
de t e n e r  en c u e n t a  que l o s  l í m i t e s  o c u p a c i o n a l e s  de 
l o  que se c o n s i d e r a  "PYMES"  d e p e n d e  f u e r t e m e n t e  de l a  
rama de a c t i v i d a d  de q u e  se t r a t e .
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